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Junta de Castilla y León
DELEGACION TERRITORIAL DE LEON 
Servicio Territorial de Economía
INFORMACION PUBLICA DE LA SOLICITUD DE AUTORI­
ZACION ADMINISTRATIVA DE INSTALACION ELEC­
TRICA Y DECLARACION, EN CONCRETO, DE SU UTILI­
DAD PUBLICA.
Expte. 60/94/6.340
A los efectos prevenidos en los artículos 9.° del Decreto
2.617 y 10.° del Decreto 2.619/1966, ambos de 20 de octubre, se 
somete a información pública la petición de instalación y declara­
ción, en concreto, de su utilidad pública de una instalación eléc­
trica, cuyas principales características se señalan a continuación:
a) Peticionario: Unión Eléctrica Penosa, S.A., con domicilio 
en León, calle Independencia, número 1.
b) Lugar donde se va a establecer la instalación: Ponferrada.
c) Finalidad de la instalación: Suministro de energía eléc­
trica con carácter de servicio público.
d) Características principales: Línea a 15 kV. aérea con ori­
gen en el apoyo anterior al centro denominado “Los Campos”, de 
239 metros de longitud, con conductor LA-56 y sobre tres apoyos 
metálicos, pasando a línea subterránea de 498 m. de longitud con 
conductor de aluminio de 150 mm.2 tipo RHV 12/20 kV. termi­
nando en un centro de transformación interior denominado 
“Aldebi”, de 630 kVa. de potencia.
e) Presupuesto: 11.207.261 pesetas.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el 
anteproyecto (o proyecto) de la instalación en esta Delegación 
Territorial, Servicio Territorial de Economía, sito en la calle ave­
nida Peregrinos, s/n, de León, y formularse, al mismo tiempo y 
por duplicado, las reclamaciones que se estimen oportunas en el 
plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publi­
cación de este anuncio.
somete a información pública la petición de instalación y declara­
ción, en concreto, de su utilidad pública de una instalación eléc­
trica, cuyas principales características se señalan a continuación:
a) Peticionario: Unión Eléctrica Penosa, S.A., con domicilio 
en León, calle Independencia, número 1.
b) Lugar donde se va a establecer la instalación: Castrillo de 
los Polvazares, Sta. Catalina de Somoza, Sta. Marina de Somoza, 
La Maluenga, Rabanal del Camino, Foncebadón, Argañoso, 
Sta. Colomba de Somoza y Riego de Ambrós.
c) Finalidad de la instalación: Suministro de energía eléc­
trica con carácter de servicio público.
d) Características principales: Mejora de la infraestructura 
eléctrica de los pueblos del entorno del Camino de Santiago en la 
Maragatería, con líneas de 15 kV. a Castrillo de los Polvazares, 
Sta. Catalina de Somoza, Sta. Marina de Somoza, La Maluenga, 
Rabanal del Camino, Foncebadón, Argañoso y Sta. Colomba de 
Somoza; centros de transformación en Sta. Marina de Somoza, La 
Maluenga, Rabanal del Camino y Foncebadón, así como red de 
baja tensión en Riego de Ambrós y protección y seccionamiento 
de las líneas de alta tensión.
e) Presupuesto: 30.549.808 pesetas.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el 
anteproyecto (o proyecto) de la instalación en esta Delegación 
Territorial, Servicio Territorial de Economía, sito en la calle ave­
nida Peregrinos, s/n, de León, y formularse, al mismo tiempo y 
por duplicado, las reclamaciones que se estimen oportunas en el 
plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publi­
cación de este anuncio.
En León a 10 de octubre de 1994.-E1 Delegado Territorial 
(ilegible).
10204 Núm. 11115.-4.480 ptas.
En León a 10 de octubre de 1994.-E1 Delegado Territorial 
(ilegible).
10203 Núm. 11114.-3.584 ptas.
INFORMACION PUBLICA DE LA SOLICITUD DE AUTORI­
ZACION ADMINISTRATIVA DE INSTALACION ELEC­
TRICA Y DECLARACION, EN CONCRETO, DE SU UTILI­
DAD PUBLICA
Expte. 63/94/6.340
A los efectos prevenidos en los artículos 9.° del Decreto
2.617 y 10.° del Decreto 2.619/1966, ambos de 20 de octubre, se
INFORMACION PUBLICA DE LA SOLICITUD DE AUTORI­
ZACION ADMINISTRATIVA DE INSTALACION ELEC­
TRICA Y DECLARACION, EN CONCRETO, DE SU UTILI­
DAD PUBLICA
Expte. 50/94/6.340
A los efectos prevenidos en los artículos 9.° del Decreto
2.617 y 10° del Decreto 2.619/1966, ambos de 20 de octubre, se 
somete a información pública la petición de instalación y declara­
ción, en concreto, de su utilidad pública de una instalación eléc­
trica, cuyas principales características se señalan a continuación:
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a) Peticionario: Unión Eléctrica Penosa, S.A., con domicilio 
en León, calle Independencia, número 1.
b) Lugar donde se va a establecer la instalación: Término 
municipal de Quintana del Castillo.
c) Pinalidad de la instalación: Suministro de energía eléc­
trica con carácter de servicio público.
d) Características principales: Electrificación de las localida­
des de Quintana del Castillo, Villarmeriel, Abano, Veguellina de 
Cepeda, Perreras de Cepeda y Castro de Cepeda, con nueva red 
de baja tensión que se realizará con cable trenzado tipo RZ 0,6/1 
kV. de aluminio con secciones comprendidas entre 150 y 25 mm.2 
colocado sobre apoyos de hormigón, posteletes y grapado sobre 
fachadas. Así como línea aérea a 15 kV. de 26 m. de longitud y 
centro de transformación intemperie de 160 kVA. en Perreras de 
Cepeda.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el 
anteproyecto (o proyecto) de la instalación en esta Delegación 
Territorial, Servicio Territorial de Economía, sito en la calle ave­
nida Peregrinos, s/n, de León, y formularse, al mismo tiempo y 
por duplicado, las reclamaciones que se estimen oportunas en el 
plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publi­
cación de este anuncio.
En León a 10 de octubre de 1994.-El Delegado Territorial 
(ilegible).




Don Rafael Ruiz Alonso, Jefe de la Recaudación Municipal del
Excmo. Ayuntamiento de León.
Hace saber: Que en cada uno de los títulos ejecutivos, corres­
pondientes a los deudores, conceptos, años e importes que se rela­
cionan, el señor Tesorero Municipal ha dictado la siguiente:
Providencia: “En uso de las facultades que me confieren los 
artículos 5-3.°c) del R.D. 1.174/1987 y 106.2 del Reglamento 
General de Recaudación, dispongo se proceda ejecutivamente 
contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior rela­
ción con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento y demás 
disposiciones sobre la materia en caso de no satisfacer los descu­
biertos en el plazo determinado en el artículo 108 del Reglamento 
citado”.
Y no siendo posible notificar la anterior Providencia a los 
deudores que se relacionan por resultar desconocidos en los domi­
cilios que figuran en los documentos tributarios, haber rehusado 
el recibí de las notificaciones o, en su caso, estar reiteradas veces 
ausente del domicilio fiscal a las horas de las prácticas de las mis­
mas, se les notifica la anterior Providencia, conforme dispone el 
artículo 103.6 del Reglamento General de Recaudación, por 
medio del presente edicto, que se publicará en el Boletín Oficial 
de la Provincia, y será expuesto al público en el tablón de anun­
cios de este Ayuntamiento, con el fin de que comparezcan en el 
expediente por sí o por medio de representante, y para que hagan 
efectivos los descubiertos que se consignan, con la advertencia de 
que, transcurrido el plazo de ocho días desde la publicación de 
este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia sin haberse 
personado, a los deudores que se relacionan se les tendrá por noti­
ficados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sus­
tentación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le 
asiste a comparecer.
Plazo de ingreso: Si la publicación de este edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia, se realiza entre los días 1 y 15 
de cada mes, hasta el día 20 del mismo mes o inmediato hábil
posterior. Si se publica entre los días 16 y último del mes, hasta el 
5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
Lugar de pago: En la Recaudación Municipal, de lunes a 
viernes, de 8.30 a 14 horas. En los meses de julio y agosto, de 
8.30 a 13.30 horas.
Recurso: Contra este acto notificado, que no es definitivo en 
la vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el 
limo. Sr. Alcalde en el plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial 
de la Provincia fundado, exclusivamente, en alguno de los moti­
vos tasados en los artículos 137 de la Ley General Tributaria y 99 
del Reglamento General de Recaudación. Transcurridos tres 
meses sin que se reciba notificación de resolución, se entiende 
desestimado el recurso interpuesto y podrá solicitar la certifica­
ción de actos presuntos que regula el artículo 44 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre (BOE de 27 de noviembre de 1992) 
a efectos de la interposición del recurso contencioso-administra- 
livo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala 
de lo Contencioso Administrativo de Valladolid, en el plazo de un 
año, que señala el artículo 58 de la Ley de Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, comu­
nicándolo previamente al Ayuntamiento (artículo 110.3 de la Ley 
30/1992). Podrá, no obstante, interponer el recurso que estime 
pertinente.
Advertencias:
1 .a-Por medio del presente, se le requiere para que, dentro de 
los plazos señalados en el artículo 108 del Reglamento General de 
Recaudación, antes citados, satisfaga el importe que se reseña, 
más costas e intereses de demora que resulten a la fecha de efec­
tuar el pago (artículo 98 y 109 del R.G.R.), con la advertencia de 
que, de no realizar el ingreso dentro del plazo, en cumplimiento 
de la anterior providencia, se procederá, según previene el 
artículo 110 del reglamento citado, al embargo de sus bienes y 
derechos o, en su caso, a la ejecución de las cuantías que pudieran 
existir, en cantidad suficiente, para cubrir el principal, recargo de 
apremio, intereses de demora y las costas que con posterioridad al 
acto primitivo se hayan causado o se causen, llegándose a la venta 
de los mismos mediante subasta, si fuese necesario, con las for­
malidades establecidas.
2. a-La cantidad adeudada como importe principal, devenga 
intereses de demora, si bien no se exigirán cuando la deuda se 
satisfaga antes de que haya debido procederse contra los bienes y 
derechos del deudor (artículo 128.3 de la Ley General Tributaria).
3. a-Son de cuenta del deudor las costas que origine el proce­
dimiento (artículo 153 del Reglamento General de Recaudación).
4. a-La interposición de cualquier recurso de carácter admi­
nistrativo, no detiene la acción administrativa para la cobranza ni 
suspende el procedimiento, sino en los casos y condiciones pre­
vistos en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, 
artículo 14.4 de la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas 
Locales y artículo 136 de la Ley General Tributaria. Tampoco la 
interposición del recurso contencioso-administrativo, suspende el 
procedimiento de cobro, salvo decisión expresa del Tribunal.
5- a—Podrá solicitar aplazamiento de pago de la deuda tributa­
ria, con los requisitos y tramitación que establecen los artículos 
48, 51 y 52 del Reglamento citado.
6- a-Los débitos contenidos en esta notificación, quedarán 
acumulados a otros de los que Vd. sea titular y que están debida­
mente apremiados y notificados, conforme dispone el artículo 
110.2 del citado Reglamento.
Los deudores a los que se refiere el presente edicto, con la 
expiesión de sus débitos por principal más recargo, son los 
siguientes:
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CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
EJERCICIO 1994.
APELLIDOS Y NOMBRE Domicilio CODIGO IMPORTE
A.C.G.Protecnic S.L. Cl.Ramón Y Cajal 27 M 001856IX 16.992
Abad,Álvarez,María de los Ange Cl.Conde Guillen 11,2-IZ LE000263F 2.724
Abad,Gonzalez,Agustin Cl.Conde Guillen 011,02-IZ LE004048B 16.992
Abad,Martin,Cesar C1.Menendez Pelayo 4,2-DR LE007979N 7.698
Abajo,Fernandez,Miguel Angel d Av.Alcalde Miguel Castaño 080 M 000353BF 7.698
Abajo,Fernandez,Serafín de Av.Alcalde Miguel Castaño 80,1-IZ LE001531E 7.698
Abajo,Fernandez,Serasin de Av.Alcalde Miguel Castaño 80,1-IZ LE002482V 7.698
Abelardo Martínez De La Torre Av.Padre Isla 070 LE009740J 2.724
Abelardo Martínez De La Torre Av.Padre Isla 070 LE004473S 27.498
Abella,Rodríguez,Jesús Cl.Bernardo Del Carpió 7,04-D LE007696S 6.946
Abia,Martínez,Juan Ramón Cl.Conde Toreno 3,Esc.B,l -B LE009841S 7.698
Abia,Martínez,Juan Ramón Cl.Conde Toreno 3,Esc.B,l -B M 006073S 7.698
Abian,Valbuena,Ana Isabel Cl.Cristo Rey 8 LE006489I 16.992
Ablanedo,García,Angel Gregorio Boñar, 26 (San Andrés Rabanedo) LE001976J 8.946
Aboulkabir,Grañeras,José Cl.Cardenal Lorenzana 3 LE001304V 16.992
Abranles,Gouveia,María Margari Av.Ordoño II 17 LE002787W 7.698
Acero,Herrero,María Belen Cl.Sancho Ordoñez 8,5-IZ LE009005A 7.698
Adeva,Marques,Angel María Cl.Dama De Arintero 13 M 006388CH 7.698
Asonso,Alonso,Luis Roberto Cl.Santo Toribio de Mogrovejo 033 LE000705T 16.992
Agrivega S.L. Cn.Aiságeme LE008849J 7.698
Aguado,García,Francisco Manuel Cl.Ildefonso Fierro Ordoñez 2,3-DR Z 0012540 7.698
Aguado,Garran,Felicidad Cl.Daoiz Y Velarde 18,1 LE003622J 7.698
Aguado,González,Roberto Javier Av.José Antonio 14,3-C LE057861 2.724
Aguado,Malilla,María Pilar Av.Reino de León 11 A,2 LE032866 2.724
Aguado,Malilla,María Pilar Av.Reino de León 11 A,2 VA003068L 7.698
Aguílar,de Juan,Julio Cl.Villa Benavente 10 M 009557JF 16.992
Aguilera,Oblanca,Juan Luis Cl.Relojero Losada 54,1-D LE006471N 18.468
Aguirre,Vega,Argimiro Av.José Maria Fernandez 045 LE002866E 35.868
Aguirre,Vega,Argimiro Av.José Maria Fernandez 045 LE007237I 18.468
Aguirre,Vega,A rgimiro Av.José Maria Fernandez 045 LE006024T 35.868
Aguirre,Vega,José Av.José Maria Fernandez 42,4 -D C 008242T 16.992
Ahijado,Rodríguez,Maria Carmen Av.Facultad De Veterinaria 47,3 -IZ LE006320N 16.992
Ajenjo,Redondo,José María Cl.Santo Tirso 18,3-C B 006911C 7.698
Ajenjo,Redondo,José María Cl.Santo Tirso 18,3-C LE007038N 954
Ajenjo,Redondo,José María Cl.Santo Tirso 18,3-C LE004833S 16.992
Ajenjo,Rojo,Manuel Cl.General Mola 15 P 001346D 7.698
Aladro,Juárez,Jesús Av.San Mames 42,3 LE006982C 6.946
Aladro,Juárez,Julio Cl.Lucas De Tuy 12,3-DH LE004560X 7.698
Aladro,Zurutuza,José Angel Av.San Mames 42 LE038711 7.698
Alaez,Álvarez,Amador Cl.Los Garabitos 8-BJ LE006298D 7.698
Alaez,Serrano,Florentino Javie Cl.Lucas De Tuy 11 LE008421S 7.698
Alaiz,Martínez,Isaías Cl.Pio XII 50 0 009454Z 7.698
Alba,Álvarez,José Manuel de Cl.Truchillas 020,03-DR LE008418I 7.698
Alba,Lopez,Fernando María Fran Av.Ordoño II 026,06-DR LE004556U 8.946
Alca Asesoría S.L Av.Padre Isla LE004259H 1.710
Alcalde,Andrés,Luis Eugenio Cl.La Corredera 48,7-B LE009345T 7.698
Alcázar,Fernandez,María Carmen Cl.Señor De Bembibre 002 M 005385X 7.698
Alcázar,Fernandez,Maria Cruz Cl.Señor De Bembibre 2,3-IZ LE008064J 7.698
Alegre,García,Maximo Cl.Monseñor Turrado 11,5-C LE003352F 7.698
Alegre,García,Maximo Cl.Monseñor Turrado 11,5-C LE003532M 6.946
Alegre,García,Maximo Cl.Monseñor Turrado 11,5-C VA000999G 7.698










































Almacenes Francisco Rojo Corte











Av.Alvaro Lopez Núñez 36,7-B 
Av.Suero De Quiñones 30,4-IZ 
Cl.Salamanca 31 
* Cl.Legión VII 6,3 -D 
Cl.Legión VII 6,3 -D 
Cl.Legión VII 6,3 -D 
Cl.Renueva 38 
Cl.Catoute 2 
Cl.Santa Ana 18,1 
Cl.Cardenal Cisneros 33,2 -D 
Cl.Zamora 1,4-DR 
Cl.Santisteban Y Osorio 8 
Av.Madrid 113 
Av.Madrid 113 
Cl.Juanillo El Juglar 38 
Av.Facultad De Veterinaria 5,4 
Av.S.Juan De Sahagun 8 
Cl.Astorga 24 
Cl.Maestro Nicolás 19,6 
Av.Madrid 66,1 
Cl.Cirujano Rodríguez 49,1 
Residencial Paraíso,10,7 ,B 
Av.Facultad De Veterinaria 41,1 
Cl.Doña Urraca 7,4-B 
Cl.Doña Urraca 7,4-B 
Cl.Relojero Losada 25,4-IZ 
Cl.Escurial 1,1-IZ 
Cl.Conde Toreno 4 
Cl.Maestro Nicolás 40,2-B 
Cl.Pendón De Baeza 12,1-IZ 
Cl.Pendón De Baeza 12,1-IZ 
Cl.Leon XIII 3 
Cl.Perez Galdos 23 
Cl.Covadonga 5 
Pz.Santa Maria del Camino 6 
Pz.Santa Maria del Camino 6 
Av.Alcalde Miguel Castaño 060 
Cl.Santa Engracia 17,5-0 
Cl.Santa Engracia 25,1-DR 
Cl.Villa Benavente 21 
Av.Roma 4 
Av.Roma 4




Cl.Padre Escalona 002,02 
Cl.Padre Escalona 002,02 
Cl.Padre Escalona 002,02 












































































































Av.Alcalde Miguel Castaño 90
Av.Padre Isla 46,10-IZ










Cl.Juan Ramón Jiménez 20
Av.Alcalde Miguel Castaño 31,4











Cl.Batalla De Clavijo 005

















Cl.Batalla de Clavijo 33,1-A
Cl.Bernardo Del Carpió 7
Av.Doctor Fleming 2
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APELLIDOS Y NOMBRE Domicilio CODIGO IMPORTE
Alonso,Robles,Julián Av.Alcalde Miguel Castaño 90,3-B LE033532 1.710
Alonso,Robles,Julián Av.Alcalde Miguel Castaño 90,3-B LE007950D 7.698
Alonso,Salan,Felipe Torcuato Cl.Juan Madrazo 20,Esc.2,2-1 LE006815X 16.992
Alonso,Sánchez,Vicente Augusti Cl.Covadonga 12,8 -D LE003117J 7.698
Alonso,Sánchez,Vicente Augusto Cl.Covadonga 12,8 -D LE001638U 7.698
Alonso,Suarez,Enrique Cl.Reyes Católicos 25 LE003599I 7.698
Alonso,Suarez,Enrique Cl.Reyes Católicos 25 LE000377W 7.698
Alonso,Suarez,Luis Manuel Cl.Conde Toreno 7 LE004114W 7.698
Alonso,Suarez,Maria Esther Cl.Reyes Católicos 25 LE001750H 7.698
Alonso,Vázquez,José Luis Av.Alcalde Miguel Castaño 46 M 009715BD 16.992
Alsina,Comas,Carlos Av.San Mames 39,4-K M 957950 7.698
Álvarez Avila Distribuciones S Cl.Paris 1 LE005970T 7.698
Alvarez-Pedrosa,Sánchez,Ma ria Moisés De León 2 LE009922N 16.992
Alvarez-Sala,González,Juan Car Cl.José Maria Vicente Lopez 9 LE002289T 7.698
Álvarez,de la Fuente,Froilan Cl.Padre Getino 001 LE004816V 7.698
Álvarez,de Andrés,Antonio Cl.Señor De Bembibre 1 LE006738U 7.698
AIvarez,Ablanedo,Isabe1 Cl.Colon 24 LE008358S 7.698
Álvarez,Al1er,Delio Av.Antibioticos-ARMUNIA- 129,4-A LE000382K 16.992
Álvarez,Alonso,Emilio Cl.Juan De Malinas 1,8 LE004243K 22.086
AIvarez,Alonso,Leonardo Roge1i Pz.San Francisco 12 LE030193 1.710
Álvarez,Alonso,Leonardo Roge1i Pz.San Francisco 12 LE007900E 3.576
AIvarez,Alonso,Rocío Cl.Juan De Malinas 1,8,4 -IZ LE055484 2.724
Álvarez,Alonso,Rocío Cl.Juan De Malinas 1,8,4 -IZ LE008839H 7.698
AIvarez,Alonso,Roeio Cl.Juan De Malinas 1,8,4 -IZ LE009422J 16.992
Álvarez,Álvarez,Carlos Alberto C1.Juan González Acevedo 4 LE006783C 7.698
Álvarez,Álvarez,Carlos Alberto Cl.Juan González Acevedo 4 LE000122D 16.992
AIva rez,AIvarez,Isaac Av.Marqueses de San Isidro 15 LE008329V 16.992
Álvarez,Álvarez,Jesusa Marta Cl.Palomera 8 LE003800X 16.992
Álvarez,Álvarez,José Luis C1.Doce Mártires 2,3 -D LE0009860 16.992
AIvarez,AIvarez,Manuel Cl.Monja Etheria s/n LE002160I 16.992
Álvarez,Álvarez,Miguel Angel Cl.Leon XIII 009,01 LE004563D 2.724
Álvarez,Álvarez,Olegario Cl.Brianda De Olivera 2 LE002662X 16.992
Alva rez,Alva rez,Pedro Cl.Obispo Almarcha 48,5-B LE004113E 7.698
Álvarez,Amo,Carlos Alberto Cl.Gral.Franco-TROBAJO- 35 LE006559U 7.698
AIvarez,Andrés,José Cl.La Cañada 011 LE005456C 7.698
AIvarez,Andrés,José Cl.La Cañada 011 M 005027DW 7.698
Álvarez,Arienza,Modes to Cl.Pendón De Baeza 1,3 -C LE000040S 7.698
Álvarez,Blanco,Francisco José Av.Facultad De Veterinaria 7 LE000440M 7.698
AIva rez,Bobis,Franciseo Cl.Roa De La Vega 14 LE002027A 2.724
AIva rez,Bobis,F ranoiseo Cl.Roa De La Vega 14 0 0045247 7.698
Álvarez,Bobis,José Cl.Roa De La Vega 14 LE007316J 954
Álvarez,Caballero,Luis Alfonso Av.San Mames 17,5 -D LE032302 2.724
Álvarez,Calvo,Victorina Isabel Cl.Julio Del Campo 13,4-DE LE002880I 2.724
Álvarez,Castellanos,José Manue Av.Ordoño II 21,3-1 LE017362 954
Álvarez,Castellanos,José Manue Av.Ordoño II 21,3-1 LE004664A 7.698
Álvarez,Castellanos,José Manue Av.Ordeño II 21,3-1 LE003729F 7.698
Alvarez,Castellanos,José Manue Av.Ordoño II 21,3-1 LE003352N 7.698
Álvarez,Cermeño,M Luisa Cl.Calvo Sotelo-ARMUNIA- 27,1 LE007649E 7.698
AIvarez»C respo,Raúl Av.Ingeniero Saenz De Miera 2 BU002421I 7.698
Álvarez,Díaz,Alipio Isidro Pz.Bierzo 4 LE005875P 16.992
Alvarez,Diez,Fernando Cl.Santo Toribio de Mogrovejo 66,1-1 LE009326M 8.946
















AIva rez >Fe rnandez,Nemesio 
Álvarez,Fernandez,0nesimo Balt 
Álvarez,Fernandez»Pedro 
AIva rez,Fe rnandez,Ramiro 
AIva rez,Fernandez >Ramiro 
Álvarez,Fernandez,Vicente 




















































Cl.San Fructuoso 2,5 -B







Cl.Reina Y Santa 004,1-D
Cl.Roa De La Vega 14,4-A







Cl.Guzman El Bueno-ARMUNIA- 83

























































































































Cl.Daoiz Y Velarde 77 
Av.Ordoño II 21,Esc.E,3-1 
Cl.Hermanos Machado 3,2 
Cl.Murias De Paredes 2 
Cl.Gumersindo Azcarate 8 
Cl.Gumersindo Azcarate 8,BJ 
Cl.Puerta Sol 8 
Cl.Sampiro 16 
Av.San Mames 31
Cl.Juan González Acevedo 004,B 
ClvJuan González Acevedo 004,B 




Av.Alcalde Miguel Castaño 46,8-C
Cl.Joaquina Vedruna 8,1-A
Cl.Vázquez De Mella 007,1
Cl.Vázquez De Mella 007,1




Cl.Roa De La Vega 4,2-A
Av.Dieciocho De Julio 19,7 -B
Cl.Pendón De Baeza 029,1 -D
Cl.Cipriano De La Huerga 5
Cl.Aviados 1,BJ
Av.San Mames 20,1-D
Cl.Laureano Diez Canseco 5,1-C
Cl.Alfonso VI 8,1-B
Cl.Diecinueve De Octubre 17
Cl.Veinticuatro De Abril 7,1-DR
Cl.Veinticuatro De Abril 7,1-DR
Av.Antibioticos-ARMONIA- 161,3
Cl.Alcázar De Toledo 12,7--D
Cl.Collado Cerredo 5,2 -I




































































A Iva rez,Rod riguez,Roberio 
Álvarez,Rodriguez,Roberto 
















































Cl.Santa Clara 4 
Cl.Santa Clara 4
Av.Alcalde Miguel Castaño 25,4-DR












Av.San Mames 58,3 -IZ


















Cl.Laureano Diez Canseco 28,5








Cl.Batalla De Clavijo 036
Cl.Guzman El Bueno-ARMUNIA- 75,BJ
Cl.Calvo Sotelo-ARMUNIA- 32,BJ
Cl.Padre Risco 23
Cl.Los Bandos 4,3 -IZ
Cl.Renueva 11




























































Anta,Torio,Maria Belen de 

















































































Moisés De León 46,7-0
Moisés De León 46,7-D







Cl.San Juan Bosco-ARMUNIA- 7 
Av.Alcalde Miguel Castaño 19,6-1 
Cl.4 Travesía Doña Urraca, 40 
Cl.Susaron 6
Cl.Maestro Uriarte 18,2-D 
Cl.Valcarce 2,4-B












































































































Cl.Roa De La Vega 12
Cl.Roa De La Vega 12
Cl.Roa De La Vega 12

















Av.Reino de León 8,6-DR


















Av.Dieciocho De Julio 44,9-F
Cl.Arquitecto Torbado 3,3
Av.Alcalde Miguel Castaño 15,4-0
Cl.Santa Clara 5
Cl.Santa Clara 005,04
Av.Alcalde Miguel Castaño 27
Cl.Florez De Lemos 5,2 -B
Cl. Jaime Balines 7,1 -IZ





























































Asfaltos Naturales De Campezo 
Asociación Agraria Jovenes Agr 
Asociación Leonesa Recup. Y Re 





Asturiana De Automóviles Y Rep 
Autma S.L.
Auto Garage Madrid S.A.
Auto Garage Madrid S.A. 
Auto-Escuela Riosol S.B. 
Auto-Escuela Riosol S.B. 
Autoleon S.A.
Automáticos Reunidos De Castil 
Automáticos Vilaserra S.L. 
Automáticos Vilaserra S.L. 
Automocion Ind. Obras y Servio 
Automocion Ind. Obras y Servio 
Automocion Ind. Obras y Servio 
Automóviles J.J. S.L. 
Automóviles Marsan S.A. 
Automóviles Marsan S.A.
Auxiliar de Construcciones Pes 
Ayala,Fernandez,Franciseo 
Ayala,Hernando,Maria Eladia 
Ayudas Y Contratas S.A.
Ayudas Y Contratas S.A.
















Balbuena,Sua rez,F roilan 
Ballesteros,Avellaneda,Antonio 
Ballesteros, Ave 1 larteda, Joaquín
Domicilio
Cl.Santo Toribio de Mogrovejo 44,1








Cl.Gil Y Carrasco 3,5-B
Cl.Gil Y Carrasco 3,5-B
Cl.La Serna 40
Cl.Daoiz Y Velarde 39
Av.Jose Aguado 2
Av.José Aguado 2
Cl.Sancho El Gordo 1









Av.Jose Maria Fernandez 45







Cl.Roa De La Vega 14,2-C




Cl.Murias De Paredes 17,1-1
Av.Roma 13,5-D
Av.Roma 13
Pz.Doce Mártires 2,9-A 
Pz.Doce Mártires 2,9-A 
Pz.Doce Mártires 2,9-A 
Cl.Reyes Católicos 18,1-DR 
Cl.Reyes Católicos 18,1-DR 
Cl.Laboratorio 1,5-DR 
Cl.Juan Ramón Jiménez 2 
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APELLIDOS Y NOMBRE Domicilio CODIGO IMPORTE
Ba1lesteros,Santos,Marga rita Cl.Juan De Herrera 65,3-D LE005408P 7.698
Bandera,de la Riva , José Av.Mariano Andrés 175,2-DR LE056995 7.698
Bandera,de la Riva,José Av.Mariano Andrés 175,2-DR LE008381S 7.698
Bar Restaurante Sotomayor S.L. Cl.Ramón Y Cajal 011 LE0090800 8.946
Barandiaran,Gonzalez,Luis Mari Av.Dieciocho De Julio 26 LE002515V 7.698
Barata,Barata,Constantino Cl.Nazareth 67 LE000841 R 18.468
Barata,Barata,Constantino Cl.Nazareth 67 LE001269 R 3.918
Barata,Barata,Constantino Cl.Nazareth 67 LE001403 R 3.918
Barata,Barata,Constantino Cl.Nazareth 67 0 007203T 35.868
Barata,Barrios,Hermenegildo Cl.Collado Cerredo 12 LE000490G 7.698
Barata,Barrios,Hermenegildo Cl.Collado Cerredo 12 LE007003G 7.698
Barata,Barrios,HermenegiIdo Cl.Collado Cerredo 12 M 002490AY 7.698
Barata,Barrios,HermenegiIdo Cl.Collado Cerredo 12 0 000731C 7.698
Barata,Barrios,Hermenegildo Cl.Collado Cerredo 12 P 002959B 7.698
Barata,Barrios,Hermenegildo Cl.Collado Cerredo 12 ZA004013D 7.698
Barata,Barrios,Manuel Cl.Collado Cerredo 12 LE001802D 2.724
Barata,Barrios,Maribel Cl.Collado Cerredo 12 0 006932Y 27.498
Barata,Barrios,Saturnino Cl.Collado Cerredo 12 C 007476N 7.698
Barata,Barrios,Saturnino Cl.Collado Cerredo 12 LE053192 7.698
Barata,Barrios,Saturnino Cl.Collado Cerredo 12 LE000090D 16.992
Barata,Barrios,Saturnino Cl.Collado Cerredo 12 LE009930F 8.946
Barata,Barrios,Saturnino Cl.Collado Cerredo 12 0 0075661 7.698
Barata,Gonzalez,HermenegiIdo C1.Peña Pinta 14 LE000829 R 3.918
Barata,González,Hermenegildo Cl.Peña Pinta 14 LE003517P 22.086
Barata,Gonzalez,HermenegiIdo Cl.Peña Pinta 14 LE003808W 14.928
Barata,Gonzalez,HermenegiIdo Cl.Peña Pinta 14 0 000994J 27.498
Barata,Lopez,Estanislao Cl.Cantamilanos 13 LE005059F 18.468
Barbilio,Franco,Raquel Cl.San Guillermo 33,4 -C LE002176K 16.992
Ba rbi1lo,F raneo,Raquel Cl.San Guillermo 33,4 -C LE007234N 7.698
Bardal,Otero,Alejandro José Av.S.Juan De Sahagun 4 LE004252H 7.698
Bardón,Alvarez,Miguel Cl.Benito Arias Montano 27 B 005852EK 22.086
Bardón,Álvarez,Miguel Cl.Benito Arias Montano 27 M 003187AX 16.992
Ba rdon,Beltrán,José Cl.Bernardo del Carpió 009 LE001387J 16.992
Barnechea,Álvarez,José Carlos Av.Padre Isla 55,6 -C LE000563H 16.992
Baro,Castro,Mariano Cl.Gonzalo De Tapia 10,5-C LE003034N 7.698
Barragan,Arias,Gregorio Santia Av.José Maria Fernandez 43 LE004687S 8.946
Barragan,Florez,Gregorio Cl.Alfonso V 004,07 LE000522G 16.992
Barrenada,Baños,Hortensia Pura Cl.Miguel Unamuno 4,3 -DR LE009071M 7.698
Barreales,Barreales,Maria Lude Cl.Juan De Malinas 1,2-DR LE004428I 8.946
Barreales,Getino,Oliva Cl.PeñaIba 12 P 023175 2.724
Barreales,Getino,Oliva Cl.PeñaIba 12 SS008576D 7.698
Barreales,Sandoval Moisés De León 2,2 -G M 004063EL 7.698
Barreales,SiIva,José Ignacio Cl.Juan Ramón Jiménez 7,Esc.I,5-D LE009074C 7.698
Barreiro,Lopez,Ramón M. Cl.Julio Del Campo 006 LE000241G 16.992
Barrera»Hernando,Paulino Moisés De León 25,8-C LE002836C 7.698
Barrientes,Martinez,Constantin Cl.San Guillermo 38,2-B M 001028DZ 7.698
Barrientes,Martínez,Valentín Cl.La Industria 15 LE006451P 18.468
Barrio,Lera,Maria Amaya Cl.Daoiz Y Velarde 39 LE006692U 7.698
Barrioluengo,Gorgojo,Antonio E Cl.Juan De Herrera 30 LE006994L 7.698
Barrioluengo,Gorgojo,Joaquín C1.Juan De Herrera 13 LE001820S 16.992
Barrioluengo,Marcos,José Cario Av.Doctor Fleming 120,4-D M 004945MG 7.698

































































Cl.Gil De Villasinta 15
Cl.Gil De Villasinta 15
Cl.Rafael Maria de Labra 5




















































































































Benito,De La Morena,Benito 
Benito,Fernandez,Elena 
Benito,Sánchez,Jesús 








































Pz.Torres De Omaña 1
Cl.Padre Manjon-ARMONIA 23,1
Cl.Pendón De Baeza IO»1-8
Cl.Pendón De Baeza 10
Av.Asturias 14,4-C
Av.San Froilan 21
Av.Facultad de Veterinaria 7















Av.Alcalde Miguel Castaño 25,3-D
Av.Suero De Quiñones 11,4-D
Av.Suero De Quiñones 11,4-D
Av.Suero De Quiñones 11,4-D
Cl.Juan De Badajoz 003,02
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Blanco , Fernandez,José Enrique Cl.Conde Rebolledo 4,1 BI077278 2.724
Blanco ,Fernandez,José Enrique Cl.Conde Rebolledo 4,1 C0070785 7.698
Blanco , Fernandez,José Enrique Cl.Conde Rebolledo 4,1 LE014630 3.576
Blanco y Fernandez,José Enrique Cl.Conde Rebolledo 4,1 LE040522 2.724
Blanco ,Fernandez,José Enrique Cl.Conde Rebolledo 4,1 LE056597 2.724
Blanco ,Fernandez,José Enrique Cl.Conde Rebolledo 4,1 LE008739B 2.724
Blanco Fernandez,José Enrique Cl.Conde Rebolledo 4,1 LU011518 2.724
Blanco Fernandez,José Enrique Cl.Conde Rebolledo 4,1 M 109512 7.698
Blanco Fernandez,José Enrique Cl.Conde Rebolledo 4,1 SA022537 22.086
Blanco Fernandez,José Enrique Cl.Conde Rebolledo 4,1 TF001520D 7.698
Blanco Fernandez,José Enrique Cl.Conde Rebolledo 4,1 ZA001379A 7.698
Blanco Fernandez,José Enrique Cl.Conde Rebolledo 4,1 ZA007251B 22.086
Blanco Fernandez,Julio Cesar Av.Alcalde Miguel Castaño 74 VA005606CC 22.086
Blanco Fernandez,Julio Cesar Av.Alcalde Miguel Castaño 74 ZA001802E 16.992
Blanco Fernandez,Luis Miguel Cl.Burgo Nuevo 58,2 LE001542F 7.698
Blanco Fernandez,Luis Miguel C1.Burgo Nuevo 58,2 LE002690F 7.698
Blanco Fernandez,Luis Miguel C1.Burgo Nuevo 58,2 LE001971G 8.946
Blanco Fernandez,Luis Miguel Cl.Burgo Nuevo 58,2 LE008394G 22.086
Blanco Fernandez,Luis Miguel C1.Burgo Nuevo 58,2 LE003296H 7.696
Blanco Fernandez,Luis Miguel Cl.Burgo Nuevo 58,2 LE006376H 18.468
Blanco Fernandez,Luis Miguel C1.Burgo Nuevo 58,2 LE001019J 16.992
Blanco Fernandez,Luis Miguel C1.Burgo Nuevo 58,2 LE004151J 7.698
Blanco Fernandez,Luis Miguel C1.Burgo Nuevo 58,2 LE006201J 16.992
Blanco Fernandez,Luis Miguel C1.Burgo Nuevo 58,2 LE001891K 18.468
Blanco Fernandez,Luis Miguel C1.Burgo Nuevo 58,2 LE008781N 16.992
Blanco Fernandez,Luis Miguel Cl.Burgo Nuevo 58,2 LE002188T 35.868
Blanco Fernandez,Luis Miguel C1.Burgo Nuevo 58,2 LE003132X 18.468
Blanco Fernandez,Luis Miguel Cl.Burgo Nuevo 58,2 M 009029DU 16.992
Blanco Fernandez,Luis Miguel Cl.Burgo Nuevo 58,2 M 007619EP 7.698
Blanco Fernandez,Luis Miguel C1.Burgo Nuevo 58,2 M 001923FF 7.698
Blanco Fernandez,Luis Miguel Cl.Burgo Nuevo 58,2 M 005708FH 22.086
Blanco Fernandez,Luis Miguel Cl.Burgo Nuevo 58,2 P 005022E 18.468
Blanco Fernandez,Luis Miguel Cl.Burgo Nuevo 58,2 V 009530AU 16.992
Blanco Fernandez,Santiago Cl.Leon Martin Granizo 3 LE049660 2.724
Blanco García,Estefanía Av.Doctor Fleming 9 LE058724 2.724
Blanco García,Estefanía Av.Doctor Fleming 9 LE007186E 7.698
Blanco Garcia,Onofre Cl.Doce Octubre 6,3-C LE000224V 16.992
Blanco Garnacho,Marcelino Pz.Calvo Sotelo 3,8-B LE008785S 8.946
Blanco Ga macho, Ricardo Pz.Calvo Sotelo 3 MU006365L 22.086
Blanco González,José Luis Cl.Miguel Zaera 7,Esc.E,4-IZ LE006230D 7.698
Blanco González,José Luis Cl.Miguel Zaera 7,Esc.E,4-IZ M 003831BB 7.698
Blanco González,José María Cl.Covadonga 2 H»5 LE0036720 16.992
Blanco Herrero,Victorina Cl.Pendón De Baeza 023 LE001388K 7.698
Blanco Llano,Manuel Cl.Rubiana 6 LE001586T 7.698
Blanco Lopez,Jesús Moisés De León 19 LE009878V 16.992
Blanco Marcos,Angel Pablo Cl.Maestro Nicolás 37 LE003528L 16.992
Blanco Marcos,María Carmen Cl.Juan Ramón Jiménez 7 LE001447S 7.698
Blanco Matanza,María Paz Cl.Leon XIII 12 M 007928CG 7.698
Blanco Moran,Isidoro Cl.Cinco De Mayo 5,4-IZ LE000245C 35.668
Blanco Moran,Isidoro Cl.Cinco De Mayo 5,4-IZ M 834395 7.698
Blanco Pacios,Julio Antonio Av.José Antonio 016 LE004925M 16.992















Blas,San Juan,Francisco José d









































Av.Alcalde Miguel Castaño 72,7 ~D




Cl.Dama De Arintero 31,4-A
Cl.Monseñor Turrado 1,1-C
Cl.Monseñor Turrado 1,1-C
Av.José Maria Fernandez 037,01
Cl.Núñez De Cuzman 7
Cl.San Antonio 009
Cl.Santa Clara 2
Cl.Lope De Vega 1,6-IZ
Av.Reino de León 2,7-DR
Cl.Leon XIII 1







Cl.Fdco.García Lorca-ARMONIA- 1 
Cl,Fdco.García Lorca-ARMONIA- 2 
Cl.Fdco.García Lorea-ARMONIA- 2 





Cl.Gil De Villasinta 2
Cl.Gil De Villasinta 4,BJ
Cl.Gil De Villasinta 4,BJ
Cl.Gil De Villasinta 4,BJ
Cl.Gil De Villasinta 4,BJ
Cl.Gil De Villasinta 3
Cl.Gil De Villasinta 3








Cl.San Juan Bosco-ARMUNIA- 5,2-D 
























































































































Av.Facultad De Veterinaria 55,8
Cl.Marques de Sta.Maria Villar 7,4
Av.Alvaro Lopez Núñez 8,4-IZ
Cl.Rey Monje 3, I-CE
Cl.Obispo Panduro 8
Cl.Lope De Vega 1,2-1
Cl.Joaquina Vedruna 8
Cl.Santo Toribio de Mogrovejo 74









Av.Doctor Fleming 47,3 -I
Cl.Guzman El Bueno-ARMUNIA- 29
Cl.Ramiro Valbuena 2
Av.Dieciocho De Julio 14,3





Fdco.García Lorca- 10 L»Esc.2,3-B
Fdco.García Lorca- 10 L,Esc.2,3-B
Cl.San Claudio 16
Av.Alcalde Miguel Castaño 23,5-D
Av.Alcalde Miguel Castaño 14
Av.Fernandez Ladreda 2,9-B




Cl.Lucas De Tuy 13,3-D
Cl.Villa Benavente 14
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Cadenas,Rodríguez,Francisco Ma Cl.Villa Benavente 14,3 -I LE001266N 7.698
Cadenas,Rubio,María del Pilar Av.Facultad De Veterinaria 17,E-DR LE003984T 7.698
Cal,Llórente,Isidro Pz.Colon 000 LE001431E 18.468
Calabozo,Valbuena,Maria del Ca Cl.Roa De La Vega 14,1-DR LE009062J 7.698
Calabozo,Valbuena,Maria del Ca Cl.Roa De La Vega 14,1-DR LE0083490 7.698
Calderón de Ayala,Fernandez,Al Pz.Calvo Sotelo 7 LU000518A 7.698
Calema S.A. Cn.Aiságeme s/n LE003322VE 6.156
Calle,Monasterio,Casto Av.Mariano Andrés 143 J 002003E 7.698
Calleja,Arteaga,Eustasia Av.José Antonio 17,Esc.I,3-D LE003032T 7.698
Calvo,Alonso,Ana Fe Cl.Simón Arias 42 LE005158H 7.698
Calvo,Alonso,Ana Fe Cl.Simón Arias 42 PM001687Y 16.992
Calvo,Bandera,Angel Cl.Burgo Nuevo 34,3-A BI009241P 18.468
Calvo,Blanco,Pablo Av.Roma 20 LE001616N 22.086
Calvo,Fernandez,Timoteo Cl.Jorge Manrique-ARMONIA- 8,2 -D LE056554 2.724
Calvo,Fernandez,Timoteo Cl.Jorge Manrique-ARMONIA- 8,2 -D LE004779V 7.698
Calvo,Guerra,Maria Juana Av.Fernandez Ladreda 18,3-B LE009425G 16.992
Calvo,Guerra,Maria Juana Av.Fernandez Ladreda 18,3-B LE000642P 22.086
Calvo,Guerra,Maria Juana Av.Fernandez Ladreda 18,3-B LE002027T 7.698
C alvo,Hernández,Manuela Av.Doctor Fleming 124 LE008579E 7.698
Calvo,Llanedo,Venancio Cl.Magallanes 1,1-D ZA000729C 7.698
Calvo,Rojo,Timoteo Av.Madrid 50,BJ LE052457 7.698
Calvo,Solis,José Manuel Av.Fernandez Ladreda 7 LE005141V 7.698
CaIvon,Muñoz,Manuel Cl.Santo Tirso 21 LE008324U 16.992
Calzado,Arija,Jaime Francisco Cl.Fray Luis De León 9 L 005081H 954
Calzado,García,Jesús Antonio L Cl.Villa Benavente 23,3-IZ LE006075G 16.992
Calzado,Herreras,Federico Cl.Marcelo Macias 29,1-IZ LE002362E 7.698
Camacho,Cuesta,Maria Angeles Av.Doctor Fleming 2,3-A LE006300W 7.698
Camacho,Fernandez,Juan Carlos Cl.Santiago 018 VA000165F 7.698
Cambero,Rodríguez,José Ignacio Av.Ordoño II 27 LE003417A 1.710
Caminos Y Contratas, S.A. Cl.Alfonso IX 9 LE004179N 8.946
Caminos Y Contratas, S.A. Cl.Alfonso IX 9 0 003720AD 16.992
Campano,del Arbol,M Nieves Cl.Santa Cruz 6,2 M 596372 22.086
Campano,Campano,Marinilia C1.Vázquez De Mella 4,3-D LE008112J 8.946
Campano,García,José Ramón Cl.Pandetrave 1 LE007432L 7.698
Campazas,Mata,Maximo Cl.Marques de Sta.Maria Villar 16,5-H LE001836P 7.698
Campelo,García,Maria Carmen Cl.Anforas 4 M 000655GZ 7.698
Campelo,Prieto,Maria Cristina Av.Marqueses de San Isidro 6 M 001684EK 2.724
Campilio,Madrigal,Joaquín Osea Cl.Los Campos Góticos 1,1-A LE0062360 16.992
Campilio,Madrigal,Joaquín Osea Cl.Los Campos Góticos 1,1-A LE006920U 16.992
Campo,García,Miguel Angel Cl.Gonzalo De Tapia 10 M 007509GB 7.698
Campo,Lopez,Leoncia Cl.Monte Corona 3 M 006675A 7.698
Campo,Lopez,Maria Angeles Av.José Aguado 7 M 009835CY 7.698
Campo,Pardo,Ignacio Cl.Fdco.García Lorca-ARMONIA- 2,2-B LE007762N 7.698
Campo,Pinera,Clotilde Notis: D. Francisco Campo Riñera LE004815G 7.698
Campo,Rubio,Franciseo Javier Cl.Rosaleda 5 0 007574AU 954
Campoamor,Quiñones,Lucia Cl.Bermudo II 8 LE004269S 7.698
Campoamor,Sánchez»Raimundo Av.Antibioticos-ARMUNIA- 35,1-D LE009456D 7.698
Campos,Gago,Lucio Cl.Ramiro II 14,4 LE007171S 7.698
Campos,García,Justina Pz.Espolón 6 LE045044 2.724
Campos,Llamazares,Jesús Cl.Juan XXIII 6 LE009685F 7.698
Campos,Lopez,Pedro Santiago Cl.Peña Larzon 2 M 007500DZ 7.698









Canto,Álvarez,Jorge Alberto de 


























Carbones Santa Barbara,S.L. 
Carbones Santa Barbara,S.L. 



























Moisés De León 21,1-B
Cl.Marques de Montevirgen 1,3-A
Cl.Miguel Bravo 2,1-D







Cl.Batalla De Clavijo 42,7-B
Gt.Guzman 4
Cl.Calvo Sotelo-ARMUNIA- 034 
Cl.Calvo Sotelo-ARMUNIA- 034 
Cl.Laboratorio 1,3-0 
Cl.Laboratorio 1,3-0 
Cl.El Cespedal-ARMUNIA- 8,1 
Av.Alcalde Miguel Castaño 38,5-0 
Cl.Roa De La Vega 13,1-DR 
Cl.Orozco 16
Av.Dieciocho De Julio 013,01-C
Av.Dieciocho De Julio 013,01-C







Cl.Roa De La Vega 023





Cl.Juan Lorenzo Segura 003,05































































Carpinterías Especiales S.A. 














































Cl.Alfonso IX 9,2-D 
Cl.Barabona 11,4 -IZ 
Cl.Barabona 11,4 -IZ 
Cl.Barahona 11,4 -IZ 
Cl.Barahona 11,4 -IZ 
Av.Padre Isla 42
Cl.Santo Toribio de Mogrovejo 43
Cl.Santo Toribio de Mogrovejo 43,3-B
Cl.Juan De Vega 3,5-D
Cl.Obispo Almarcha 39,1-D
Av.José Maria Fernandez 45,4-B
Cl.San Juan De Prado 1,7-C
Av.José Maria Fernandez 45,4-B
Av.Fernandez Ladreda 25
Cl.Juan De Vega 3,5








Cl.Obispo Álvarez Miranda 012
Pz.Pablo Neruda-ARMUNIA- 27,1 -C
Cl.Fdco.García Lorca-ARMUNIA- 8,2-B
Cl.Fernando G. Reguera1 46
Cl.Fernando G. Regueral 46
Cl.Peña Níajo 1




Cl.San Juan Bosco-ARMUNIA- 7,2-D
Cl.Lopez De Fenar 3
Av.Fernandez Ladreda 075,BJ-DE
Av.Fernandez Ladreda 075,BJ-DE
Cl.La Virgen Blanca 89
Av.Alcalde Miguel Castaño 029,01
Cl.Doña Constanza 6,4




















































































Castellano Leonesa de Maquinar 
Castellano Leonesa de Maquinar 
Castellano Leonesa de Maquinar 
Castellano Leonesa de Maquinar 
Castellano Leonesa de Maquinar 
Castellano Leonesa de Maquinar 
Castellano Leonesa de Maquinar 






























Cl.Alfonso V 7,6-C 
Cl.Alfonso V 7,6-C 
Cl.Ramón Y Cajal 51 
Av.Quevedo 4,1-D 
Cl.González De Lama 3,5-DR 
Cl.Ildefonso Fierro Ordoñez 14,1 
Cl.Ildefonso Fierro Ordoñez 14,1 
Cl.Juan De Badajoz 2,2 -B 
Cl.Bernardo del Carpió 014 
Cl.Padre Risco 31,1-A 
Pz.Calvo Sotelo 007 
Cl.Lopez De Fenar 3,3-E 
Cl.Padre Risco 31 
Av.Los Bordadores 31,8 









Cl.Cond^ Guillen 9,1-IZ 
Cl.Veinticuatro De Abril 10,3-D 
Cl.La Virgen Blanca 89,3 
Cl.La Virgen Blanca 89,3 
Av.Fernandez Ladreda 37,2-IZ 
Av.Fernandez Ladreda 37,2-IZ 
Pz.Bierzo 1
Pz.Maestro Odón Alonso 1
Cl.La Virgen Blanca 89
Cl.Las Campanillas 030,07
Av.Los Bordadores 1,3-A
Cl.León Martin Granizo 32-B
Av.José Aguado 8,1-E
Av.José Aguado 8,1-E




Cl.Bernardo del Carpió 018
Av.José Aguado 8
Cl.Ramiro II 7,2-IZ
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Celis,Álvarez,Maria Camino de 
Celis,Bayon,Maria Elena de 
Celis,González,Angel Jesús de 
Celorio,Blanco,Ramón 
Celorio,Blanco,Ramón 








Central de Investigación Leone 
Centro de Inversión Leones, S. 
Cepedano,Valdeon,José Manuel G 











Cl.Ponce De Minerva 4,3-D
Cl.Rodríguez del Valle 33
Av.José Antonio 33,2-IZ
C1.Juan De Herrera 33
Cl.Núñez De Guzman 6,5-C
Av.Mariano Andrés 214




Av.Reino de León 1,5-A







Cl.Padre Risco 29,11-DR 
Av.Marqueses de San Isidro 6 
Av.República Argentina 25 
Av.República Argentina 25 
Av.República Argentina 25 
Cl.Colon 11,3 
Cl.Aviados 7








Cl.Valle De Ponjos 10,3-1
Cl.Veintiséis De Mayo 003,04
Cl.Veintiséis De Mayo 003,04
Cl.Maestro Uriarte 18,1-B
C1.Peña Ereina 12,1-A
Cl.Señor De Bembibre 4
Av. San Andrés, 61
Cl.Fray Luis De León 15,7-IZ
Cl.Fray Luis De León 15,7-IZ
Av.Dieciocho De Julio 66,5-A
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Cl.Monte De Piedad 1
Cl.Padre Arintero 6,1-D
^1.Padre Arintero 6,1-D
Cl.Francisco Fernandez Diez 51,1-B
Cl.Serranos 036,01
Cl.Maestros Cantores 1
Av.José Maria Fernandez 47,3-B
Cl.Palacio Valdes 7
Cl.Fuero 15













Cl.Señor De Bembibre 001
Cl.Obispo Almarcha 38,3-A













Av.Alvaro Lopez Núñez 24
Av.Alvaro Lopez Núñez 24
Pz.San Isidoro 6
Cl.San Fructuoso 8,3-E
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Coma,Luengo,Maria Angeles Tere 
Coma,Luengo,Maria Angeles Tere 
Coma,Luengo,Maria Angeles Tere 
Comercial de Electricidad 












Congregación Religiosa Terciar 
Construcciones Emilio Tejada 
Construcciones Jome S.L. 
Construcciones Jome S.L. 
Construcciones Perez Álvarez S 
Construcciones Y Alicatados MX 
Construcciones Y Prom. Conde L 
Constructora Del Vizconde S.A. 
Constructora Del Vizconde S.A. 
Consultora de Recursos Natural 
Consultora de Recursos Natural 
Contratas Y Saneamientos Coysa 
Contratas Y Saneamientos Coysa 
Contratas Y Saneamientos Coysa 
Contratas Y Saneamientos Coysa 
Contratas Y Saneamientos Coysa 
Contratas Y Saneamientos Coysa 
Contratas Y Saneamientos Coysa 
Contratas Y Saneamientos Coysa 




















Cl.Ramón Y Cajal 019 









Cl.Dama De Arintero 5,1-1
Cl.Peña Ereina 9
Av.Alvaro Lopez Núñez 50,6-D
Cl.La Serna 54
Av.Suero De Quiñones 6
Av.Independencia 2
Av.Independencia 2





























Cl.Leon Martin Granizo 14
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Cores,Santos ,María Carmen Av.Doctor Fleming 36 LE000413U 7.698
Cornejo,del Corral,Ana Maria Av.Alvaro Lopez Núñez 47 SE007469AT 16.992
Corral,Baro,Maria Magdalena de Cl.Serranos 014 LE000570M 7.698
Corral,Perez,Jesús Angel del él.San Pedro 38,1 -IZ LE009319D 7.698
Correas,Alonso,José Angel Cl.Santa Engracia 1S M 007164EY 7.698
Correas,Gimeno,Vida Francoise Cl.Fontañan 21,1 -B LE009672H 16.992
Correas,Gimeno,Vida Francoise Cl.Fontañan 21,1 -B M 007941GC 7.698
Correas,Mata,Emilio Cl.Santa Engracia 23,3 LE001381A 7.698
Corredieira,Corredieira,José J Av.Ingeniero Saenz De Miera s/n BA002769H 7.698
Corti jo,Fernandez,Francisco Jo Av.Fernandez Ladreda 65 LE004351T 7.698
Cortizo,Suarez,Manuel Cl.Sancho Ordoñez 1 LE0024820 16.992
Corzon,García,Encarnación Cl.Guzman El Bueno-ARMUNIA- 81 LE004486K 7.698
Corzon,García,Luis Alonso Cl.Guzman El Bueno-ARMUNIA- 81 LE009078M 7.698
Cosgaya,Alonso,António Av.Alcalde Miguel Castaño 70,Esc.B,7-D LE002875J 7.698
Cosmen,Álvarez,Vicente Cl.Carmen 3,5-D M 003294« 2.724
Cosmen,Álvarez,Vicente Cl.Carmen 3,5-D VA007138G 7.698
Cossent,Aguinaco,Isaac Jesús Av.Suero De Quiñones 19,8-A LE0025090 3.576
Costales,Alaiz,Teófilo Av.Antibioticos-ARMUNIA- 48,3 LE008459N 7.698
Costales,Calderón,Isidro Cl.Juan De Arfe 006 MU009757J 3.576
Costales,Rodríguez,Isidro Cl.Donoso Cortes 25 B 001076BN 7.698
Costela,Álvarez,José Manuel Cl.Juan XXIII 9,5-D LE006470M 7.698
Coto,Poncelas,Dolores Cl.Maestro Nicolás 15 LE008768M 8.946
Crespo,Carrizo,Eladio Cl.Virgen De Velilla 025 LE005648H 7.152
Crespo,Cuevas,Maria José Cl.La Raya 20 LE006677E 7.698
Crespo,Florez,Luis Cl.San Juan 86 V 003663H 7.698
Crespo,Moradiellos,Valentín Cl.Arquitecto Torbado 6,11-A 0 0016800 7.698
Crespo,Moradiellos,Valentín Cl.Arquitecto Torbado 6,11-A 0 000886T 16.992
Crespo,Sánchez,Delfina Cl.Peña Cuervo 4 0 007350P 35.868
C respo,Sánchez,Delfina Cl.Peña Cuervo 4 0 004152H 16.992
Crispin,Juárez,Esteban Av.Alcalde Miguel Castaño 80 LE002681H 16.992
Cruz,Fernandez,Maria Rosa de 1 Cl.Francisco Fernandez Diez 51,2-B LE006122N 7.698
Cruz,Mateos,José Miguel de la Cl.Guillermo Doncel 6,5-2 LE000385G 7.698
Cruz,Vigo,José Luis Cl.San Francisco 16 LE008443W 22.086
Cuñado,Rodríguez,Luis Alberto Av.Suero De Quiñones 19,9-D LE008028T 954
Cubi1las,Pascual,José Bonifaci Cl.Francisco Fernandez Diez 5 LE0060800 7.698
Cubilias,Santos,Camino Cl.Suarez Erna 4 M 009373FX 7.698
Cubría,González,Laurentina Cl.Santo Tirso 10 LE045341 2.724
Cubría,Martínez,Santos Av.Quevedo 026,LC LE030729 1.710
Cubría,Moreno,Maria Teresa Cl.Cristo Rey 7,2 -DR LE0067100 8.946
Cuervo-Arango,Carcedo,Licerio Cl.Julio Del Campo 1 0 000363C 7.698
Cuervo,Domínguez,Angel Av.Mariano Andrés 112,2-D LE008954F 7.698
Cuesta,Gómez,Montserrat Cl.Escurial 5 LE008174V 954
Cuesta,Menendez,Elias Javier Cl.Sancho Ordoñez 1,3-B LE002544V 7.698
Cuevas,Perez,Juan Manuel Cl.La Serna LE002876L 7.698
Curbera,Calderón,Jorge Juan Av.Lancia 7 LE005953T 7.698
Daniel,Rodríguez,Manuel Moisés De León 35 LE001102V 16.992
Davila,Rodríguez,Maria Jesús Av.Dieciocho De Julio 65 LE007352L 7.698
Decel S.L. Av.Lancia 5,2-DE LE000825B 27.498
Decel S.L. Av.Lancia 5,2-DE LE008068C 27.498
Decolesa S.A. Cl.Puerta Sol 2,3 LE009253A 7.698
Decoraciones Gotele S.L. Av.Mariano Andrés 81,BA LE009507U 16.992
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Delas,Carnevali,Mercedes Av.General Sanjurjo 15,4-D VA001323B 2.724
Delgado,del Estal,José Maria Cl.Pendón De Baeza 11,7 LE005962X 7.698
Delgado,Calleja,Maria Carmen Cl.Astorga 30 LE004241V 7.698
Delgado,Casado,Marcelino Cl.Santo Tomas 26,2-D LE008319N 16.992
Delgado,Cubillas,José Ramón Cl.Del Pozo 4 LE000394J 16.992
Delgado,Fuertes,Jesús Cl.La Serna 8,7-D VE008708 954
Delgado,García,José Cl.Pedro Ponce de León 4,2 -IZ LE006746F 7.698
Delgado,García,José Cl.Pedro Ponce de León 4,2 -IZ SA009155D 7.698
Delgado,Rodríguez,José Antonio Cl.Villasranea 5 LE000737K 16.992
Delgado,Rodríguez,José Antonio Cl.Villasranea 5 M 007327HW 16.992
Delgado,Udiaz,Juan Manuel Cl.José González 15,3-IZ LE009585H 16.992
Devi1le-Be1iechasse,Sánchez,M. Av.Fernandez Ladreda 69 LE007787T 16.992
Deville-Bellechasse,Sánchez,En Av.Fernandez Ladreda 069,03 LE000163P 7.698
Deville-Bellechasse,Sánchez,En Av.Fernandez Ladreda 069,03 VA009631D 8.946
Déville-Bellecha s se,Sánchez,Jo Av.Fernandez Ladreda 69,3 LE005691J 7.698
Diapasón C.B Cl.Monseñor Turrado 11 LE002966N 18.468
Diaz-Caneja,Fernandez,Fernando Av.José Maria Fernandez 49,2-C M 656098 2.724
Diaz-Rincon,Cotelo,Ana Teresa Cl.Colon 30,3-A C 008715Z 16.992
Diaz-Rincon,Cotelo»Ana Teresa Cl.Colon 30,3-A LE002908X 7.698
Diaz,Álvarez,Marcelino Cl.Demetrio De Los Ríos 10 LE005928I 16.992
Díaz»Álvarez,Marcelino Cl.Demetrio De Los Ríos 10 LE0087760 7.152
Díaz,Bardón,Manuel Pz.Conde Luna 4,2 LE045446 2.724
Diaz,Blanco,José Alfonso Av.José Aguado 12,5-IZ LE000440F 7.698
Diaz,Cano,Asunción Cl.Don Gutierre 4,2-D LE004779W 7.698
Diaz,Cano,Maria Luisa Av.Doctor Fleming 47 M 005620DB 16.992
Diaz»Ferreras,José Cl.Cardenal Torquemada 6 M 005843DL 16.992
Diaz,Ferreras,Laureano Cl.Peña Cuervo 8 LE030035 16.992
Diaz,Ferraras,Laureano Cl.Peña Cuervo 8 LE041375 7.698
Diaz,Ferraras,Laureano Cl.Peña Cuervo 8 LE001180D 7.698
Diaz,Perreras,Laureano Cl.Peña Cuervo 8 LE000867H 16.992
Diaz,Franco,Angel Salvador Cl.Marques de Sta.Maria Villar 4,5-DE LE023577 1.710
Diaz,Frontal,Alejandro Cl.Santisteban y Osorio 5,2 LE000791B 7.698
Diaz,García,Mariano Cl.Peña Larzon 1 LE000117F 7.698
Diaz,Garcia,Mercedes Cl.San Antonio 7,1-A LE006959I 7.698
Diaz,Herrero,José Ramón Cl.Perez Caldos 3 0 004967AZ 27.498
Diaz,Laso,Ra fael Cl.Padre Lobera 2 LE008478G 7.698
Diaz,Lopez,José Cl.Gijon 2,1-B LE002254V 7.698
Diaz,Lopez,José Cl.Gijon 2,1-B M 007177GZ 9.294
Diaz',Marcos,Maria Luz Av.Facultad De Veterinaria 43,9-B LE0003630 16.992
Diaz,Martínez,Carlos Jacinto Cl Gil Y Carrasco 4,4-1 TF006138C 16.992
Diaz,Martínez,José Antonio Cl.Sevilla 1,1-D M 003338EB 7.698
Diaz,Martínez,José Antonio Cl.Sevilla 1,1-D P 002400B 3.576
Diaz,Muñiz,Maria Margarita Cl.Maestro Nicolás 8,3-C LE002088P 16.992
Diaz,Muñiz,Maria Margarita Cl.Maestro Nicolás 8,3-C LE009921P 7.698
Diaz,Friegue,Alma del Amparo Cl.San Carlos 1,6-1 LE002654H 7.698
Diaz,Friegue,Alma del Amparo Cl.San Carlos 1,6-1 LE008417M 954
Diaz,Pulgar,José Angel Cl.Relojero Losada 030 LE008307E 7.698
Diaz,Triviños,Humberto Tomas Cl.Platero Rebollo 11,2-D LE008281I 7.698
Dieguez»Perez,Luis Cl.Puerta Moneda 17,B LE003632M 16.992
Diez-Canseco,Collado,Columbian Cl.Arquitecto Torbado 4 4,Esc.3 LE006994U 27.498
Diez,de la Rosa,Antolin Cl.Ausente 7,4-DE LE008169V 3.576





















































Cl.Lope De Vega 6,6-A 
Cl.Batalla De Clavi jo 13,5 
Cl.General Mola 13,2 
%v.Los Peregrinos 1 
Av.Reino de León 15,9-A 
Cl.San Claudio 8,4 
Cl.Burgo Nuevo 38 
Cl.Fray Luis De León 11,3-B 
Av.Madrid 046 
C1.Ramón Y Cajal 39 
Cl.Roa De La Vega 13 
Cl.La Serna 2










Cl.Vázquez De Acuña 28
Cl.Florez De Lemos 2,3-E
Cl.Florez De Lemos 2,3-E
Cl.Dueñas 1
Cl.Canónigo Juan De Grajal 4,2-C 
Cl.Canónigo Juan De Grajal 4,2-C 







c/Mantuano, 36 -3 C-
Cl.Laureano Diez Canseco 11
Cl.Laureano Diez Canseco 11
Cl.Laureano Diez Canseco 11
Cl.Los Campos Góticos 17
Cl.Marques de Sta.Maria Villar 004











































































































Dios,Vielba,Maria Asunción de 
Distribuciones Editoriales Lar 
Distribuciones Editoriales Lar 
Distribuciones Editoriales Lar 




Cl.Veinticuatro De Abril 1
Cl.Pereda 004






















Cl.Jacinto Barrio Aller 64
Av.San Mames 20
Cl.Peña Ubiña 7
Cl.Ramón Y Cajal 25
Cl.Ramón Y Cajal 25




Cl.Roa De La Vega 29,1-A










Cl.Juan De Herrera 30
Cl.Santo Toribio de Mogrovejo 45
Cl.Santo Toribio de Mogrovejo 45














































































































Cl.Bernardo Del Carpió 15,2 
Cl.García Paredes 15,2 
$1 .García Paredes 15,2 
Cl.San Guillermo 47,6 -B 
Cl.Fuero 2,3-1
Av.Facultad De Veterinaria 61,7-D
Cl.Leopoldo Panero 062
Av.Ordoño II 32



















Cl.Señor De Bembibre 001,09











Cl.Las Fuentes 4 A,10
Cl.Las Fuentes 4 A,10
c/ General Sanjurjo n 23
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Empresa Fernandez Martin S.L. Av.Jose Antonio 18 M 002614CJ 32.880
Empresa Fernandez S.A. Cl.Cardenal Lorenzana 2 LE005228M 16.992
Encina,Cañal,Avelino Pz.Bierzo 3 LE0008550 7.698
Encinas,Garcia,Fidel Cl.Demetrio Monteserin 5,3-G M 003461DJ 7.698
Esabe Exprés S.A. Av.Fernandez Ladreda 26 M 002919FC 18.468
Escanciano,del Blanco,Juan Car Av.San Mames 163 LE007019B 7.698
Escanciano,Corral,Franciseo Ja Cl.Cinco De Octubre 2,8-1 LE005864V 16.992
E scanciano,García,Begoña Av.Alvaro Lopez Núñez 27,1-C LE003109E 7.698
Escanciano,Gonzalez,José Antón Cl.Cardenal Jacinto 6,2-DR LE009645M 16.992
Escapa,de la Fuente,José Luis Cl.Mariano Domínguez Berrueta 8,1 LE009185E 16.992
Escapa,AIvarez,Wis t remundo Cl.Bilbao 8,3-B M 003010DJ 7.698
Escarda,Escarda,Manuel Pz.San Francisco 16 VA000408L 7.698
Escena Leonesa S.L. Av.Alvaro Lopez Núñez 24 LE009204L 8.946
Escobar,de Ochotorena,Guillerm Cl.Juan Madrazo 14,3 -IZ LE000817F 2.724
Escobar,de Ochotorena,Guillerm Cl.Juan Madrazo 14,3 -IZ LE006033G 7.698
Escobar,de Ochotorena,Guillerm Cl.Juan Madrazo 14,3 -IZ LE005170H 954
Escobar,de Ochotorena,Guillerm Cl.Juan Madrazo 14,3 -IZ LE008474M 16.992
Escobar,de Ochotorena,Guillerm Cl.Juan Madrazo 14,3 -IZ LE002519T 7.698
Escobar,de Ochotorena,Guillerm Cl.Juan Madrazo 14,3 -IZ LE002377U 16.992
E scoba r,Lopez,Pedro Av.Asturias s/n M 000209HV 8.946
E scobar,Sanz,Ange1 Cl.Ramón Y Cajal 3,1-IZ LE007278L 7.698
Escobar,Zamora,José Luis Av.República Argentina 12 P 021328 7.698
Escoriza,Archela,Antonio Cl.Reyes Católicos 21,2-1 LE009661S 7.698
Escudero,Borja,José Cl.Ademaro 17,BJ LE030381 7.698
Escudero,Borja,José Cl.Ademaro 17,BJ LE044357 7.698
Escudero,Borja,José Cl.Ademaro 17,BJ LE044668 7.698
Escudero,Borja,José Cl.Ademaro 17,BJ LE054898 8.946
Escudero,Borja,José Cl.Ademaro 17,BJ LE000126A 7.698
Escudero,Borja,José Cl.Ademaro 17,BJ LE007874D 18.468
Escudero,Borja,José C1.Adema ro 17,BJ M 627790 7.698
Escudero,Borja,José Cl.Ademaro 17,BJ 0 007381AB 16.992
Escudero,Borja,Juan Cl.Ademaro 17 LE037410 2.724
Escudero,Borja,Juan Cl.Ademaro 17 LE057810 18.468
Escudero,Borja,Juan Cl.Ademaro 17 LE007491G 7.698
Escudero,Borja,Juan Cl.Ademaro 17 0 007318AB 16.992
Escudero,García,Maria del Carm Av.Mariano Andrés 155 LE001832H 16.992
Escudero,Gonzalez,M. Rosario Cl.Brianda De Olivera 13,Esc.1,1 -B LE005914L 7.698
Escudero,Jimenez,Lucia Cl.Ademaro 17 SG016454 7.698
Escudero,Jimenez,Maria Rosario Pz.Gabriela Mistral-ARMUNIA- 1,2-C LE001335G 7.698
Escudero, Lopez, Be mar do Cl.Santo Toribio de Mogrovejo 45,3-A LE001210H 7.152
Escudero,Lopez,Bernardo Cl.Santo Toribio de Mogrovejo 45,3-A SS008349G 7.698
Escudero,Lopez,Francisco Javie Cl.Santo Toribio de Mogrovejo 45 LE008626D 7.698
Escudero,Rea1,Elíseo Cl.Juan De Herrera 59 PM009212Y 7.698
Escudero,Tome,Miguel Angel Cl.Batalla De Clavijo 39,5-D LE0078330 16.992
Escudero,Yanguela,Saturnino Cl.Cantarranas 23 LE005896C 16.992
Espadas,AIvarez,Pedro Cl.Santo Tirso 18,1 -A LE005616J 7.698
Espadas,García,Jacinto Moisés De León 10,8-D LE002299H 7.698
Espadas,García,Jacinto Moisés De León 10,8-D VE000176 954
Espadas,Prieto,José Ignacio Av.Mariano Andrés 123 LE007481B 7.698
Espinosa,Díaz,Ramón Av.Alcalde Miguel Castaño 022,05 LE0099450 16.992
Espinosa,Urdíales,Maria Teresa Cl.Laureano Diez Canseco 4 LE0012840 7.698
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Esquivel,Castro,Amancio Av.Lancia 26,2-C LE049434 2.724
Esquivel>Castro,Amaneio Av.Lancia 26,2-C LE000666B 2.724
Establecimientos Seijo S.L. Av.General Sanjurjo 15 Z 003924U 18.468
Estación de Servicios Armunia &Cl.Zamora 3 LE002586T 16.992
Estarta Y Ecenarro S.A. Cl.Ramiro Va1buena 7 LE009316J 18.468
Estarta Y Ecenarro S.A. Cl.Ramiro Valbuena 7 LE009409S 18.468
Esteban,Carbajo,Enrique Cl.Peña Pinta 81 LE008804V 16.992
Esteban,Carriba,Beningna Cl.La Serna 8,3-DR LE008467M 7.698
Esteban,Carriba,Emilio Cl.Peña Pinta 21,1-1 LE008906H 16.992
Esteban,Carriba,Emilio Cl.Peña Pinta 21,1-1 LE008985T 7.698
Esteban,Gómez,Caríos Javier Cl.Las Campanillas 20 LE002644U 16.992
Esteban,Rodríguez,Miguel Angel Cl.La Virgen Blanca 58,3 M 004802V 2.724
Estevez,Menendez,Maria Caridad Cl.Leon XIII 3 LE005034S 7.698
Estrada,García,José Angel Cl.La Industria 4,4-C LE004879F 7.698
Estrada,Muñiz,Alipio Cl.Vázquez De Mella 11,2-C LE000594H 7.698
Estrada,Muñiz,Alipio Cl.Vázquez De Mella 11,2-C LE009730T 7.698
Estrada,Turienzo,Serapio Feli Cl.Ordeño III 003 V 005348K 7.698
Estravis,Cordero,Manuel Av.Mariano Andrés 206,3 ZA015431 2.724
Excavaciones García Neira S.L. Cl.Demetrio Valero 11 LE004667T 35.668
Excavaciones León S.A. Cl.Conde Guillen 18 LE009316D 27.498
Excavaciones León S.A. Cl.Conde Guillen 18 LE009719D 27.496
Excavaciones León S.A. Cl.Conde Guillen 18 LE008800F 18.468
Excavaciones León S.A. Cl.Conde Guillen 18 LE002285G 18.468
Excavaciones León S.A. Cl.Conde Guillen 18 LE002127L 7.698
Excavaciones León S.A. Cl.Conde Guillen 18 LE004000L 2.724
Excavaciones León S.A. Cl.Conde Guillen 18 LE007572T 8.946
Excavaciones León S.A. Cl.Conde Guillen 18 LE007575T 8.946
Excavaciones León S.A. Cl.Conde Guillen 18 M 001022AG 35.868
Excavaciones León S.A. Cl.Conde Guillen 18 NA006298C 35.868
Excavaciones León S.A. Cl.Conde Guillen 18 P 002112A 27.498
Explocar S.L Av.Ordoño II 39 LE002770W 16.992
Explotaciones Subterraneas S.L Cl.Conde Guillen 18,2 0 007577AT 18.468
Extincar S.A. Cl.Colon 25 LE005684M 7.698
Familiar,Moran,Ricardo Cl.Veinticuatro De Abril 13,4 -D LE003247T 16.992
Familiar,Moran,Tomas Pedro Cl.Veinticuatro De Abril 13,4 LE0032870 7.698
Familiar,Moran,Tomas Pedro Cl.Veinticuatro De Abril 13,4 LE004085V 7.698
Fanegas,Duarte,Pedro Cl.Miguel Zaera 27,2-B LE004039L 7.698
Fariñas,Galdón,José Luis C1.Peña Larzon 5 VE005042 954
F arias,Diaz-Noriega,Wenceslao Av.Condesa Sagasta 16,4 LE004550N 7.698
Farto,Alonso,Maria del Pilar Cl.Alfonso V 11,1-A GU012383 1.710
Farto,Alonso,Maria del Pilar Cl.Alfonso V 11,1-A LE009750H 16.992
Farto,Fernandez,A rmando Cl.Alfonso V 11,1-D LE001681B 2.724
Farto,Rodríguez,Luis Cl.Cid 15,2-1 LE052694 7.698
Fatima,Roza,Manuel Candido de Cl.Hermanos Machado 6 LE009385D 7.698
Feal,Miguez,Leopoldo Cl.Lopez De Fenar 014 LE000309F 7.698
Febrero,Blanco,Heriberto Valen Cl.Astorga 5,3-A M 007293DC 7.698
Fegotrans S.L. Pz.Bierzo 4 LE006426S 35.668
Felipe,Pachón,María de las Nie Cl.Emperador Carlos 1 LE009927J 7.698
Fernandez Lobato Y Villalba, S Cl.Generalisimo 11 LE003595P 8.946
Fernandez San Martin S.L. Av.José Antonio 18 LE054000 26.304
Fernandez San Martin S.L. Av.José Antonio 18 LE054286 26.304
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Fernandez San Martin S.L
Fernandez San Martin S.L
Fernandez San Martin S.L
Fernandez San Martin S.L
Fernandez San Martin S.L
Fernandez San Martin S.L
Fernandez San Martin S.L
Fernandez San Martin S.L
Fernandez San Martin S.L




Fernandez-Arias > Gonzalez,Monic 
Fernandez-Bravo,F ranees,Julio 
F e rnandez-0 ruña,Jauregui,Ferna 
Fernandez-Va1lada res,Diez,Ca rm 
Fernandez,de la Iglesia,Fernán 
















































Av.Facultad De Veterinaria 15
Av.Alvaro Lopez Núñez 008
Av.Ordoño II 17
Pz.Bierzo 3
Cl.Daoiz Y Velarde 8,5 -H 
Cl.Daoiz Y Velarde 81 
Cl.Templarios 7,3-IZ 
Cl.Templarios 7,3-IZ 
Gt.Carlos Pinilla 001,01 
Cl.Miguel Bravo 8,B-D 
Av.República Argentina 2 
Av.República Argentina 2 
Cl.Demetrio Monteserin 9 
Cl.Cirujano Rodríguez 49,1 
Cl.Julio Del Campo 1 
Av.Condesa Sagasta 36,2-F 
Av.Condesa Sagasta 36,2-F 
Av.Condesa Sagasta 36,2-F 
Cl.Cirujano Rodríguez 49,1 
Cl.Reyes Católicos 11,4 
Cl.Reyes Católicos 11,4 
Cl.Zamora 3 
Av.Real 3 
Cl.Pio XII 4 
C1.Juan De Arfe 8,1-IZ 
Cl.Los Osorios 13,1-0 
Cl.Perez Caldos 3 
Cl.Roa De La Vega 13,4-DR 
Cl.San Carlos 6,4 -D 
Cl.Murillo 5,5-A 
Cl.Lope De Vega 9,Esc.I,3-B 
Cl.Lope De Vega 9,Esc.I,3-B 
Cl.Lope De Vega 9,Esc.I,3-B 
Cl.Lope De Vega 9,Esc.I,3-B 
Cl.Lope De Vega 9,Esc.I,3-B 
Cl.Lope De Vega 9,Esc.I,3-B 
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Fernandez,Alvado,Carlos Cl.Núñez De Cuzman 7,5-C LE000761N 16.992
Fernandez,Álvarez,AIberio Cl.Burgo Nuevo 17,01-D LE031702 27.498
Fernandez,AIvarez> Ange1 Av.Marqueses de San Isidro 17,4 b LE007274P 7.698
Fernandez,Álvarez,Camilo Moisés De León 11,6-C LE0051170 16.992
Fernandez,AIvarez,Francisco Ja Av.Suero De Quiñones 2,Esc.C,7 LE0018150 7.698
Fernandez,Álvarez,Jesús Manuel Cl.Miguel Unamuno 4,1-IZ LE004056C 7.698
Fernandez,AIvarez,Jesús Manuel Cl.Miguel Unamuno 4,1-IZ ZA008235B 7.698
Fernandez>Álvarez,José Antonio Cl.Cipriano De La Huerga 2,1-C LE004604P 16.992
Fernandez,Álvarez,José Francis Cl.San Pedro 53,2-D M 920947 22.086
Fernandez,AIva rez,Laureano Cl.Cipriano De La Huerga 2 A 009892BD 16.992
F e rnandez,AIva rez,Manue1 Cl.Obispo Inocencio Rodríguez 28 LE026667 2.724
Fernandez,Álvarez,Modesto Juan C1.Gómez Salazar 7 LE006082T 7.698
F ernandez,Amez,Jesús Cl.Astorga 11,4-DR LE004554J 16.992
F e rnandez,Amo,Jacinto Av.Alvaro Lopez Núñez 004 LE009888A 7.698
F e rnandez,A rienza,Alfredo Av.República Argentina 41 LE006448I 1.710
Fernandez»Asensio,F ranciseo Cl.León Martin Granizo 17 B 001942FX 7.698
Fernandez,Balbuena,Francisco J Cl.Benito Arias Montano 28 LE009920V 7.698
Fernandez,Barrio,Feliciano Gt.Carlos Pinilla 5,9-1 LE000094E 7.698
Fernandez,Bergui1los,Guillermo Cl.San Lorenzo 10 0 009646Z 7.152
Fernandez,Blanco,José Cl.General Benavides 2 LE002448G 27.498
Fernandez,Blanco,José Cl.General Benavides 2 LE005471H 27.498
F ernandez,Blanco,José Cl.General Benavides 2 LE004305L 18.468
F ernandez,Blanco,José Cl.General Benavides 2 LE005410U 27.498
Fernandez,Borja,Maria Dolores Cl.San Pedro 19 LE005843V 8.946
Fernandez,Bravo,Isidro Cl.Hermanos Machado 9,4-A LE045136 2.724
Fernandez,Bravo,Isidro Cl.Hermanos Machado 9,4-A T 0077610 2.724
Fernandez,Briera,Maria Almuden Cl.Astorga 14,Esc.5,1-1 S 004302H 2.724
Fernandez,Bueno,Maria Concepci Av.Condesa Sagasta 36 LE0000800 7.698
Fernandez,Cañal,Franciseo Ramo Cl.Colon 17 LE007062N 16.992
Fernandez,Cañas,Antonio Av.Madrid 76,3 -IZ LE004752K 16.992
Fernandez,Cañas,Antonio Av.Madrid 76,3 -IZ LE002619W 16.992
Fernandez,Cañas,Antonio Av.Madrid 76,3 -IZ NA009953A 7.698
Fernandez,Caballero,Julio Cl.Batalla De Clavijo 39 LE009559T 16.992
Fernandez,Cabezas,Daniel Cl.Juan De Ribera 13,5-0 LE008841I 7.698
Fernandez,Campelo,José Cl.Santisteban Y Osorio 14 LE004275L 7.696
Fernandez,Camporro,Margarita Av.Padre Isla 47 M 006608JZ 16.992
Fernandez,Campos,Angel Av.Marqueses de San Isidro 17,4-A LE0071060 16.992
Fernandez,Caneelo,Edua rdo Cl.Fernando III 15,BJ LE007322P 7.698
Fernandez,Canseco,Maria Angele Cl.Falencia 5,2-IZ LE000123T 7.698
Fernandez,Carbajo,Maria Luisa Cl.Sampiro 3 LE000454V 7.698
Fernandez,Carbajo,Maria Luisa Cl.Sampiro 3 LE001362X 954
Fernandez,Carbajo,Maria Luisa Cl.Sampiro 3 M 007813KU 7.698
Fernandez,Carpintero,Servando Cl.Alfonso V 7 LE008299U 7.698
Fernandez,Casado,Juan José Av.Fernandez Ladreda 65 0 003273AD 7.698
Fernandez,Cascon,Gema Cl.Luis De Sosa 1 LE005502G 7.698
Fernandez,Castañon,José Maria Cl.Carreras 21,2 LE008153B 7.698
Fernandez,Castro,Cristina Cl.Conde Rebolledo LE008837P 16.992
Fernandez,Castro,Mercedes Cl.Conde Rebolledo 8 LE000536P 7.698
Fernandez,Centeno,Bernardo Cl.La Virgen-OTERUELO- 38 LE007470C 7.698
Fernandez,Centeno,Luis Av.Fernandez Ladreda 002,05 VA038066 1.710
Fernandez,Centeno,Luis Av.Fernandez Ladreda 002,05 VI002389B 7.698
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Fe rnandez,Fe rnandez » Maria Elen 
Fe rnandez,Fe rnandez,Maximina 
Fernandez,Fernandez,Maximina 




























Av.S.Juan De Sahagun 13,1-D
Cl.Eladio Tejedor 3,2-A
Moisés De León 47
Cl.Reyes Católicos 6,4-IZ
Av.Alcalde Miguel Castaño 20,9 -C
Cl.Juan Madrazo 008
Cl.Daoiz Y Velarde 47
Cl.Astorga 11,2-D
Cl.Lopez De Fenar 3,2-6
Cl.Conde Guillen 9
Cl.Conde Guillen 9
Cl.Lope De Vega 10,3-0
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Fernandez,Perrero , Justo Cl.Alférez Provisional 2,4-D LE005006N 7.698
Fernandez-Perrero,Pascuala Cl.Los Bandos 4,Esc.4,1 -DR LE009886L 7.698
Fernandez,Flecha,Jorge Cl.La Bañeza 8 LE001767N 16.992
Fernandez,Franco,Carmen Cl.Fernando G. Reguera1 36,1 LE003868D 7.696
Fernandez,Franeo,Julio Cl.Esla 8 LE000256V 7.698
Fernandez,Freire,Ramón Av.Madrid 18,1-A LE015585 27.498
Fernandez,García,Alfredo Manue Av.Alvaro Lopez Núñez 48,5-D LE007283J 7.698
Fernandez,García,Amable Cl.Alfonso IX 8 LE0032340 7.698
Fernandez,García,Antonio Cl.Juan XXIII 22 LE009194G 7.698
Fernandez,García,Benjamín Cl.Reyes Católicos 27 Z 007288Z 16.992
Fernandez,García,David Cl.Ramón Y Cajal 13 LE009156U 954
Fernandez,García,Deisina Cl.Jaime Balmes 8,1-E LE005407N 7.698
Fernandez,García,Diego Francis Cl.Alcázar De Toledo 4 LE003036D 7.698
Fernandez,García,Felipe Cl.Los Osorios 22 LE007759T 7.152
Fernandez,García,Felipe Cl.Los Osorios 22 M 005241BP 16.992
Fernandez,García,Gabriel Pz.San Francisco 14 LE001934S 14.928
Fe rnandez,García,Gerardo Cl.La Virgen Blanca 12,3-IZ M 003850DD 16.992
Fernandez,García,HortensLa Cl.Los Villafañes 13 LE025880 2.724
Fernandez,García,José Antonio Cl.Heroes de Filipinas 15 LE001234 R 18.468
Fernandez,García,José Antonio Cl.Heroes de Filipinas 15 LE006248K 18.468
Fernandez,García,Juan Carlos Cl.Peña Ereina 11,3 -D B 008670DY 7.152
Fernandez,García,Luis Av.Alcalde Miguel Castaño 57 LE002696F 18.468
Fernandez,Gareía,Luis Av.Alcalde Miguel Castaño 57 M 960388 7.698
Fernandez,García,María Angeles Av.Quevedo 8 LE000538D 7.698
Fernandez,García,María Monserr Cl.Bilbao 4 LE000585S 954
Fernandez,García,María Yolanda Cl.Obispo Panduro 11,BJ-DR 0 004364E 7.698
Fernandez,García,Mario Av.República Argentina 32,3 -A LE006160I 22.086
Fernandez,García,Yolanda Cl.Carnicerías 3 LE006690W 7.698
Fernandez,Garza,A rmando Av.República Argentina 35 LE0098120 7.698
Fernandez,Garza,Armando Av.República Argentina 35 LE006893W 7.698
Fe rnandez,Gonzalez,Amaya Moisés De León 46 LE008472D 7.698
Fernandez,González,Aquílino Cl.Generalisimo 2,BJ LE006611K 7.698
Fernandez,Gonzalez,Edua rdo Av.Dieciocho De Julio 49 LE006777U 954
Fernandez,González,Emilia Av.Condesa Sagasta 8,5-C LE008193U 7.698
Fernandez,González,Enrique Jua Cl.Alcázar De Toledo 5,2-B M 001429CG 16.992
Fernandez,González,Lorenzo Av.Reino de León 29 LE0021800 7.698
Fe rnandez,Gonzalez,Ma rga rita Av.Alvaro Lopez Núñez 25,BJ-DR LE008519I 7.698
Fernandez,Gonzalez,Maria Luz Cl.Maestro Nicolás 28,3-1 LE001658L 7.698
Fernandez,Gonzalez,Mariano Cl.Martin Sarmiento 7,1-D LE003022F 7.698
Fernandez,Gonzalez,Venancio Fe Cl.La Bañeza 8,1 LE006992J 16.466
Fernandez,González,Venancio Fe Cl.La Bañeza 8,1 LE005363N 18.468
Fernandez,González,Venancio Fe Cl.La Bañeza 8,1 LE006690T 16.992
Fernandez,Guisuraga,Jesús Aure Cl.Señor De Bembibre 1 LE006994A 7.698
Fernandez,Gurdiel,Fernando Jes Cl.Riosol 5 M 008327CL 7.698
Fernandez,Gutiérrez,Andrés Av.José Maria Fernandez 45,Esc.D,2-C M 006730N 7.698
Fernandez,Gutiérrez,Javier Ant Cl.Núñez De Guzman 13,1 LE000782F 7.698
Fernandez,Gutiérrez,José Cl.Núñez De Guzman 13 M 000441P 7.698
Fernandez,Gutiérrez,Manuel Cl.Padre Getino 1 LE000809 R 18.468
Fernandez,Gutiérrez,Manuel Cl.Padre Getino 1 LE0056400 18.468
Fernandez,Gutiérrez,Marta Av.Facultad De Veterinaria 35 LE003384K 7.698
Fernandez,Guzman,Maria del Car Av.José Maria Fernandez 15 LE009536C 7.698
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Av.Jose Maria Fernandez 15
Av.Padre Isla 60,5-DR
Cl.Vázquez De Acuña 2,BJ
Cl.Vázquez De Acuña 2,BJ
Cl.Vázquez De Acuña 2,BJ
Juan Nuevo 11,4 -C
Cl.Bernardo Del Carpió 14,EN-I
Cl.Bernardo Del Carpió 14,EN-I





Cl.Fernando G. Reguera1 8,1
Av.Fernandez Ladreda 23,5 -C
Cl.Del Pozo 11,1-1
Av.Facultad De Veterinaria 33
Cl.Rodríguez del Valle 21
Av.Nocedo 1













Cl.San Juan De Prado 3,Esc.D,5-DR






Av.Facultad De Veterinaria 43,6-B 
Cl.Francisco Fernandez Diez 27,2 
Cl.Las Fuentes 12 
Cl.Fernando G. Regueral 8,BJ 
Cl.Jorge Manrique-ARMUNIA- 13,B-B 
Cl.Francisco Fernandez Diez 27 
Cl.Francisco Fernandez Diez 3,4-D 
Cl.Regimiento del Sol 024 
Av.Reino de León 13,2-C 
Cl.La Serna 28,3-IZ 
























































































































Av.Alcalde Miguel Castaño 89
Cl.San Fructuoso 4,5-B
Pz.San Marcos 6,3 -F
Pz.San Marcos 6,3 -F
Cl.Cipriano De La Huerga 002,01
Pr ncipe de Vergara, 120
Av.Alcalde Miguel Castaño 27









Cl.San Ignacio 40 4,6-C
Cl.Francisco Fernandez Diez 31
Av.Alcalde Miguel Castaño 23,2-D
Cl.Covadonga 2,Esc.I,1-H
Cl.Pizarro 41
Cl.Lopez De Fenar 6
Cl.Las Campanillas 18,5-B
Av.José Maria Fernandez 11
Cl.Ramón Y Cajal 13,2-A
Cl.Ramón Y Cajal 13,2-A
Cl.Sancho Ordoñez 006




































































F e rnandez,Sahelices,Sofia 
Fernandez,Saiz,Carolina 
Fernandez,Saiz,Raquel 
F e rnandez,Sampedro»Samue1 
F ernandez»Sánchez,Sergio 






























































Cl.Luis De Gongora-ARMUNIA- 8,2-D






Av.Reino de León 2,5-1
Av.Reino de León 2,5-1
Av.Reino de León 2,5-1
Av.Reino de León 2,5-1
Av.Reino de León 2,5-1
Av.Reino de León 2,5-1








Cl.Quiñones de León 6
Cl.Sentiles 1,1-C
Cl.León Martin Granizo 3
Av.Suero De Quiñones 32,Esc.I ,P-I
Cl.Peña Blanca 4
Av.Alvaro Lopez Núñez 6
Av.Alvaro Lopez Núñez 6
Cl.Cardenal Cisneros 9












































































Perrero,Melgar,Antonio de Jesu 



















Flor,Suarez,Franciseo de la 






















Pz.Gabriela Mistral-ARMUNIA- 4,3 -I
Cl.San Claudio 18
Cl.Alcázar De Toledo 3
Cl.Veinticuatro De Abril 6























Cl.Roa De La Vega 2








Cl.Dama De Arintero 25,3-C
Av.Dieciocho De Julio 060,01-DC
Av.Dieciocho De Julio 060,01-DC
C1.Renueva 16
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Fraile,Tomillo,Maria del Carme 
Franciscanas Misioneras Divino 
Franciseo,Diez,Santos 
Franciseo,Viloria,Claudio 
























Fuente,González,Demetrio de la 
Fuente,González,Demetrio de la 
Fuente,González,José Alberto d 
Fuente,Mantecón,Vicente 
Fuente,Martínez,Maria Encarnac 









Cl.Señor De Bembibre 12,5
Cl.Santo Toribio de Mogrovejo 70
Cl.Marcelo Macias 4
Cl.León Martin Granizo 007,02
Cl.San Leandro 002















Av.Dieciocho De Julio 51,2-0
Cl.Canónigo Juan De Grajal 8,2-DR




Av.Alvaro Lopez Núñez 48














Cl.Peña Pinta 2 0,3
Av.San Andrés 23
























































V 003042 R 3.918
Z 003271S 8.946
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Fuentes >Larralde>Clara Cl.Maestro Nicolás 003 LE001093B 18.468
Fuentes,Larralde ,Jesús Cl.Melluque 3,2-C M 007389EP 7.698
Fuentes >Mateos,Andrés Av.San Mames 21,4-C LE005338A 7.698
Fuentes,Mateos,Andrés ü Av.San Mames 21,4-C LE009621F 7.698
Fuentes,Natal,Domingo Cl.Vista Alegre 000 LE019606 2.724
Fuentes,Natal,Domingo Cl.Vista Alegre 000 LE030085 1.710
Fuentes,Falencia,Joaquín Av.San Mames 21,4 LE002581F 7.698
Fuentes,Falencia,Joaquín Av.San Mames 21,4 LE007148G 7.698
Fuertes Álvarez S.L. Cl.Sahagun 12 LE003436C 18.468
Fuertes Álvarez S.L. Cl.Sahagun 12 LE000089D 8.946
Fuertes Álvarez S.L. Cl.Sahagun 12 LE003472E 18.468
Fuertes Álvarez S.L. Cl.Sahagun 12 LE004092G 35.868
Fuertes Álvarez S.L. Cl.Sahagun 12 LE008454G 27.498
Fuertes Álvarez S.L. Cl.Sahagun 12 VA004905A 18.468
Fuertes,Becares,Domingo Manuel Av.Facultad De Veterinaria 53 LE004123M 16.992
Fuertes,Cabero,Manuel Lucas Av.Alvaro Lopez Núñez 27,4 LE0038100 16.992
Fuertes,Calvo,Maria Elisa Av.Facultad De Veterinaria 29 VA005308G 7.698
Fuertes,Diez,Feliciano Cl.Juan De Herrera 68,2 -IZ LE009519G 7.698
Fuertes,Diez,Maria Teresa C1.Peña Larzon LE001934W 7.698
Fuertes,González,Benigno C1.Peña Blanca 3,1-C LE006851N 7.696
Fuertes,González,Nemesio Cl.Rubiana 2,3-D LE019327 16.992
Fuertes,Melcon,Jorge Carlos Cl.Obispo Almarcha 57,5 -IZ L0007171D 7.698
Fuertes,Puente,Luis Cl.Batalla De Clavijo 17 LE002175N 16.992
Fueyo,Criado,Miguel Angel Av.Doctor Fleming 36,3-IZ LE000508V 16.992
Fundación Santa Barbara Av.General Sanjurjo 5 OR008774E 16.992
Fuste C.B. Pz.Mayor 20 LE007258S 16.992
Gabarre,Borja,Angel Pz.Santa Maria del Camino 003 LE007814L 8.946
Gabarre,Borja,Angel Pz.Santa Maria del Camino 003 0 113854 7.698
Gabarre,Dual,Juan José Cl.Francisco Fernandez Diez 14 LE000144D 7.698
Gabarre,García,Emilia Cl.Las Fuentes 41 LE005241S 18.468
Gabarre,Jiménez,Adela Cl.Sahagun 18 LE008191H 8.946
Gabarre,Montoya,Fernando Luis Cl.Sahagun 026 LE002550B 7.698
Gabarre,Vargas,Mario Cl.General Sanjurjo-ARMUNIA- 18 LE006276G 7.698
Gabarre,Vargas,Mario Cl.General Sanjurjo-ARMUNIA- 18 0 000325N 7.698
Gabarri,Borja,Aquilino Cl.San Pedro 19,Esc.I,1-DR 0 119434 2.724
Gabarri,Borja,Carmen Cl.Fdco.García Lorca-ARMUNIA- 8,1 -B LE050918 2.724
Gabarri,Borja,Carmen Cl.Fdco.García Lorca-ARMUNIA- 8,1 -B LE001805A 2.724
Gabarri,Fernandez,Antonio Cl.San Pedro 19 LE006999D 7.698
Gabarri,Ferreduela,María Marta Cl.Luis De Gongora-ARMUNIA- 77 LE008806C 7.698
Gabarri,Ferreduela,Mariana Cl.Obispo Panduro 10 LE009032F 7.698
Gabarri,García,Antonio Pz.Gabriela Mistral-ARMUNIA- 16 LE006730C 7.698
Gabarri,García,Antonio Pz.Gabriela Mistral-ARMUNIA- 16 LE008796H 8.946
Gago,Alonso,Cons tantino Pz.Maestro Odón Alonso 1,1-A LE007081S 16.992
Gago,Castilia,Emilio Cl.Fray Luis De León 17,3-1 LE009973T 16.992
Gago,Fernandez,Luis Eduardo Cl.Peña Ereina 2 LE004087N 954
Gago,Fernandez,Luis Eduardo C1.Peña Ereina 2 LE0056100 7.698
Gago,Gareia,José Luis Cl.Padre Risco 21 LE005997T 7.698
Gago,Macias,Teresa Cl.Renueva 30,5-L LE005042I 2.724
Gago,Perez,Luis Cl.Peña Ereina 2,4-AD LE004501N 7.698
Gago,Salinas,María Mercedes Av.Padre Isla 41 M 007068FM 16.992
Gago,Sevilla,Jaime Pz.San Francisco 016 LE005967H 7.698




Gaitero,Saludes,Maria del Carm 
Gaitero,Saludes,Miguel Angel 




































Ga reia-Pa rdo,Alonso,Román 
García-San José C.B.
García,de la Higuera,Antonio 
García,de la Red,Benito Alejan 
García,de la Torre,Angel 
García,de la Torre,Rafael 
García,del Rio,Maria Encarnaci 





Av.Quevedo 017,5 -A 





Av.Condesa Sagasta 8,1 -C
Cl.García Paredes 15,3
Cl.Cipriano De La Huerga 18
Cl.García I 8
C1.Peña Larzon 5,3-8
Cl.Luis De Gongora-ARMONIA- 4
Cl.Doña Orraca 4,3-DR
Cl.Doña Orraca 4,3-DR
Cl.Luis De Gongora-ARMONIA- 4
Barrio Pinilla, 4 Fase, 52
Cl.Gumersindo Azcarate 26,BJ






Av.Facultad De Veterinaria 31,3 -E
Moisés De León 30,3
Cl.Jorge Manrique-ARMONIA- 10
Cl.Arquitecto Lazaro 7,1-1
Cl.Rodríguez del Valle 21,4-1
Cl.Suarez Erna 3,4-B
Cl.Suarez Erna 3,4-B




Cl.Lucas De Tuy 20
Cl.Lucas De Tuy 20
Cl.Recoletas 1,3
Av.Fernandez Ladreda 018
Moisés De León 46,8-D
Av.Facultad De Veterinaria 43
Av.Nocedo 20
Cl.Cristo Rey 1
Av.Alcalde Miguel Castaño 46
Av.Madrid 040
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García,Aguilar>Samuel Cl.Miguel Angel 6,BJ-DR B 812053 7.698
García,Alba >Julián Av.Alcalde Miguel Castaño 90, 1-C LE000634P 7.698
García,Alegre,José Manuel Cl.Truchillas 5,Esc.2,4-IZ LE005436I 16.992
García,Alonso,Angel Luis Cl.León Martin Granizo 18 LE006356H 7.698
García,Alonso,Ivan Av.Asturias 11,2 LE000300K 16.992
García,Alonso,José Carlos Cl.Gumersindo Azcarate 14 GU004630B 7.698
García,Alonso,José Carlos Cl.Gumersindo Azcarate 14 LE004726B 7.698
García,Alonso,José Carlos Cl.Gumersindo Azcarate 14 LE009322C 7.698
García,Alonso,Vícente Av.Dieciocho De Julio 34,4 -D LE004026T 7.698
García,Álvarez,José Emilio Cl.San Claudio 14,1 -IZ LE001249E 7.698
García,AIva rez»Manuel Av.Alvaro Lopez Núñez 48,2 LE003751I 22.086
García,AIva rez,Manue1 Av.Alvaro Lopez Núñez 48,2 M 002382AC 7.698
García,Alvarez,Manuel Angel Pz.Doce Mártires 5,5-C LE002651P 22.086
García,Álvarez,Marcelino Cl.Angel 1 LE000842F 6.946
García,Álvarez,Marcelino Cl.Angel 1 LE003271N 16.992
García,Álvarez,Mauro Cl.Vázquez De Mella 2,2-IZ LE009091F 16.992
García,AIvarez,Santiago Cl.Ronda 19,BJ LE0086030 7.698
García,Amo,Carmen Pilar Dora Cl.Gumersindo Azcarate 26 LE008783B 7.698
García,Arias,Juan Manuel Cl.Obispo Cuadrillero 11,1-H LE008773K 16.992
García,Arias,Juan Manuel Cl.Obispo Cuadrillero 11,1-H LE006524X 8.946
García,Arozamena,Jesús Miguel Cl.Conde Ansúrez 8,Esc.2,2-A A 008591BP 7.698
García,Arozamena,Jesús Miguel Cl.Conde Ansúrez 8,Esc.2,2-A LE007154D 7.698
García,Astorga,Rosaura Cl.Anforas 11,1 -D LE006825K 16.992
García,Barata,Antonio Av.Mariano Andrés 214 LE002865C 7.698
García,Barata,Antonio Av.Mariano Andrés 214 0 007983M 7.698
García,Barbadillo,Cristina Cl.Obispo Almarcha 32,BA-J0 M 008308MB 7.698
Gareía,Barbadilio,Susana Av.República Argentina 4,4 LE009627U 16.992
García,Barreales,Ana Barbara Cl.San Glorio 13,2 -C LE002537X 7.698
García,Barrul,José Cl.Fdco.García Lorca-ARMUNIA- 2,1-B LE005718G 7.698
García,Barrul,José Cl.Fdco.García Lorca-ARMUNIA- 2,1-B LE004781I 7.698
García,Barrul,José Cl.Fdco.García Lorca-ARMUNIA- 2,1-B LE003912S 6.946
García,Barrul,José Cl.Fdco.García Lorca-ARMUNIA- 2,1-B M 009038C 7.698
García,Barrul,María Rocío Cl.Los Osorios 6 LE005427G 7.698
García,Barrul,Ramón Pedro Cl.Fdco.García Lorca-ARMUNIA- 18 VI009230D 7.698
García,Beneitez,M Pilar Cl.San Juan 084,04 LE006657G 7.698
García,Be mal,Francisco Av.Quevedo 3 LE008939L 7.698
García,Berrocal,Santos Cl.Cardenal Cisneros 22,1 LE009841D 7.698
García,Berrocal,Santos Cl.Cardenal Cisneros 22,1 LE001370K 7.698
García,Berrocal,Santos Cl.Cardenal Cisneros 22,1 LE003296X 16.992
García,Blanco,José María Cl.Obispo Manrique 3,1 LE054143 2.724
García,Borja,Jesús Cl.Infanta Elvira 2 LE003874E 8.946
García,Borja,Jesús Cl.Infanta Elvira 2 VI003512D 7.698
García,Bus telo,Jesús Av.Alcalde Miguel Castaño 90 LE001602U 16.992
García,Cabero,Manuel Av.Reino de León 9 M 0091680C 16.992
García,Cachan,Manuel Av.San Mames 72 LE000866P 7.698
García,Campal,Juan María Aveli Cl.Conde Ansúrez 8 LE001358W 7.698
García,Campelo,Heradio Cl.Ramón Y Cajal 5,5-1 LE006876M 7.698
García,Campelo,Heradio Cl.Ramón Y Cajal 5,5-1 M 009036EF 16.992
Gareia,Campelo,Heradio Cl.Ramón Y Cajal 5,5-1 VA049857 2.724
García,Campo,Esteban Cl.Nazareth 77 VE000245 954
García,Campo,Miguel Angel Av.José María Fernandez 49 M 006403GP 7.698






















































Cl.Juan De Badajoz 2,2-A 
Cl.Hospicio 4,2-1 
Cl.Angel 1
Av.Alvaro Lopez Núñez 27
Cl.Escurial 8,BJ
Cl.Santo Tirso 9





Cl.Santa Clara 6 C,4
Cl.Veintiséis De Mayo 15,1-B
Cl.Cascaleria 12,1-1














Cl.Cinco De Mayo 5,1-B
Cl.Maestro Orlarte 23
Cl.Demetrio De Los Ríos 8
Cl.Demetrio De Los Ríos 8







Cl.Corral De San Guisan 10,2-C
Cl.Corral De San Guisan 10,2-C
Av.Alvaro Lopez Núñez 48,2
Av.Alvaro Lopez Núñez 48,2


















































































































La Veguilia-ARMONIA- 038 
Cl.Rodríguez del Valle 21 
Cl.General Sanjurjo-ARMUNIA- 38,BJ 
^Cl.Los Cercados-ARMUNIA- 20,2 
Cl.Ildefonso Fierro Ordoñez 21 
Cl.Sahagun 026 
Cl.León Martin Granizo 2 
Av.Nocedo 1,3-B 
Cl.Palomera 32
Av.Fernandez Ladreda 47,1-IN 
Av.Fernandez Ladreda 47,1-IN 
Cl.Sampiro 9 
Cl.Sampiro 9
Cl.Batalla De Clavijo 13,4
Cl.Espigúete 19
Av.Marqueses de San Isidro 5
Cl.Lope De Vega 6,4-A
Cl.Lope De Vega 6,4-A
Cl.Donoso Cortes 24
Cl.Hermanos Machado 15,5-1




Cl.Julio Del Campo 5,4-IZ
Av.Padre Isla 47,4
Cl.Cipriano De La Huerga 6,5-C
C1.Renueva 38,5-A
CL.Navas de Tolosa, 1-1 Drcha.
Cl.Cardenal Torquemada 3






Cl.Palacio Valdes 015 B







Cl.Roa De La Vega 35
Cl.Roa De La Vega 35
Av.República Argentina 35
C1.Nueve De Febrero 5
Cl.Gonzalo De Tapia 4














































































































C1.Menendez Pelayo 6,5 -IZ
C1.Menendez Pelayo 6,5 -IZ
Cl.Cipriano De La Huerga 22
Av.San Frollan 53
Av.San Froilan 53
Cl.Cipriano De La Huerga 8
Cl.Juan De Badajoz 2,2-A




























Cl.Señor De Bembibre 2
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APELLIDOS Y NOMBRE
García,Guada,Roberto Javier 
García,Guísasela , Juan Manuel 



















































Av.Dieciocho De Julio 61,2 -IZ




Cl.Demetrio De Los Ríos 7
Cl.Templarios 1
Av.-General Sanjurjo 7,7-A
Cl.Reina Y Santa 28,E-I
Cl.Templarios 1,1-B














Cl.Florez De Lemos 3,4-D














Cl.Pendón De Baeza 8
Av.José Antonio 020,1 -D
Cl.Peña Ereina 18,4-0
Cl.Pena Ereina 18,4-0




C/ La Molinera 41 chalet 
Cl.Sampiro 9











































































































Cl.Arco De Animas 001,04
Av.Alvaro Lopez Núñez 46,4 -A













Cl.Bernardo Del Carpió 7,5 -IZ
Cl.Bernardo Del Carpió 7,5 -IZ
Cl.Bernardo Del Carpió 7,5 -IZ
Av.José María Fernandez 051
Cl.Conde Guillen 3,2
Av.Suero De Quiñones 17
Cl.Templarios 1
Cl.Juan XXIII 7














Av.S.Juan De Sahagun 10,4 -A











































































































García,Saenz de Miera,Faustino 











Cl.Santa Nonia 018 
Cl.Melluque 1 
Av.Doctor Fleming 47,5 
^Av.Mariano Andrés 83 
Cl.Santa Clara 002 
C1.Sancho Ordoñez 15,4-D 
Av.Alcalde Miguel Castaño 15,4 -A 
Av.Alcalde Miguel Castaño 15,4 -A 
Av.Alcalde Miguel Castaño 14 
Av.Doctor Fleming 52 
Cl.Ramiro II 14,1-B 
Cl.Sancho Ordoñez 4,5-IZ 
Cl.Obispo Cuadrillero 024 
Cl.Conde Guillen 13 
Cl.Espigúete 14,2-C 
Cl.Espigúete 14,2-C 
C1.Gómez Salazar 15 
Av.Asturias 036 
Cl.Cardenal Landazuri 31 
Av.José Antonio 28 
Cl.Los Vidrieros 001,01 
Cl.Leon XIII 12,1 
Cl.Leon XIII 12 
Cl.Gómez Salazar 20 
Av.José Antonio 16 
Cl.Pendón De Baeza 011 
Cl.Pendón De Baeza 011 
Av.División Azul 19,1-DR 





Cl.Conde Guillen 007 
Pz.Pablo Neruda-ARMUNIA- 
Av.Mariano Andrés 222 
Av.Mariano Andrés 222 
Cl.Burgo Nuevo 2 
Cl.Maestro Nicolás 28,1-IZ 
Cl.Maestro Nicolás 28,1-IZ 
Av.Alvaro Lopez Núñez 17 
Av.Alvaro Lopez Núñez 17 
Cl.Ramón Y Cajal 5 
Cl.Cinco De Mayo 5 
Cl.Cinco De Mayo 5 
Cl.Núñez De Guzman 4 
Av.José María Fernandez 045 
Av.José María Fernandez 045 
Cl.La Serna 26
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APELLIDOS Y NOMBRE







































Geoconsu1ting Española S.A. 


















Av.Dieciocho de Julio 002
Av.Suero De Quiñones 21
Cl.Miguel Zaera 25
Cl.Miguel Zaera 25
Av.Dieciocho De Julio 22,1
Cl.Roa De La Vega 28
Cl.Fdco.García Lorca-ARMUNIA- 2,1-B
Av.Dieciocho de Julio 014








Cl.Santo Toribio de Mogrovejo 76
Cl.Marques de Montealegre 4,5-H
Av.S.Juan De Sahagun 11,5
Cl.León Martin Granizo 002
Cl.Colon 14
Av.Mariano Andrés 133
Cl.Lazaro Del Valle 10,5
Av.Facultad De Veterinaria 15,7
Av.Padre Isla 5







Cl.Lucas De Tuy 4
Av.Condesa Sagasta 32






Av.S.Juan De Sahagun 11
Pz.Calvo Sotelo 3,7-1
Cl.Monseñor Turrado 7,3-IZ








































































Gómez,Bonache,Maria Lourdes Co 
Gómez.Casanova,José Emilio 
Gómez,Castro,Antonio 




























González,de la Varga,Jesús Alb 










Cl.Alcázar De Toledo 7
Cl.Obispo Álvarez Miranda 3
c/ Monte Esquinza, 12
Cl.Covadonga 8,8-D
Cl.Santa Clara 3
Cl.Las Fuentes 3,3 -D
Cl.Daoiz Y Velarde 41
Av.Madrid 69,1
Cl.Hermanos Machado 013
Cl.San Glorio 1,3 -D










Av.S.Juan De Sahagun 7,1
Av.S.Juan De Sahagun 7,1-D
Av.S.Juan De Sahagun 7,1-D







Cl.General Moscardo 32,4 
Cl.Sierra Pambley 001,1-C 
Cl.Daoiz Y Velarde 41,4-1 




Cl.Lucas De Tuy 19,5-DE 
Cl.Lucas De Tuy 019 
Av.Padre Isla 45 
Av.Padre Isla 45 
Cl.Peña Ereina 9 
Cl.Señor De Bembibre 2 

































































































































Cl.Veintiséis De Mayo 4,2-C
Cl.Veintiséis De Mayo 4,2-C
Cl.Veintiséis De Mayo 4
Cl.Sancho Ordoñez 002,2
Cl.Ramiro II 012
Av.Reino de León 29
Av.Reino de León 29





Cl. La Basteza 004








Cl.Roa De La Vega 30,7 -C
Cl.Roa De La Vega 030,07
Cl.Roa De La Vega 030,07
Cl.Relojero Losada 2,2-IZ
Cl.La Virgen Blanca 015
Cl.Reyes Católicos 004
Cl.Santisteban Y Osorio 16,3












































































































Moisés De León 35,1 -A
Cl.San Vicente Mártir 3,2-D
Cl.Guillermo Doncel 4,2
Av.Facultad De Veterinaria 19,4



















Cl.Lucas De Tuy 19,5-D





















Av.Dieciocho De Julio 16,2 
Cl.Caminante 10 
Cl.Colon 23,4 













































































































Av.Doctor Fleming 54 
Pz.San Lorenzo 2,1-DE 
Pz.Calvo Sotelo 28 
Cl.Modesto Lafuente 008,3 
Cl.Raimundo Rodríguez 2,3 -B 
Cl.Raimundo Rodríguez 2,3 -B 
Cl.Obispo Almarcha 015 
Cl.Renueva 25

















Cl.Laureano Diez Canseco 36,3-IZ
Cl.Laureano Diez Canseco 36,3-IZ





































































































































Cl.Roa De La Vega 30
Cl.Pendón De Baeza 9,7-A






Cl.Veinticuatro De Abril 6,2
Cl.Veinticuatro De Abril 6,2




Cl.Canónigo Juan De Grajal 1,3 -A
Cl.Pendón De Baeza 27
Cl.Pendón De Baeza 027
Cl.Cantareros 18
Moisés De León 2,4-G
Cl.Simón Arias 48
Cl.Villa Benavente 3,6 -D












Cl.Santo Toribio de Mogrovejo 41
Cl.Virgen De Velilla 7,5-IZ






Av.Suero De Quiñones 16,2 -D
Av.General Sanjurjo 19,Esc.A,6-A
Cl.San Juan 019
Cl.Roa De La Vega 019
Cl.Cipriano de La Huerga 22,3
Cl.Vázquez De Acuña 30,1


































































González,San Miguel,José Manue 








































Cl.Vázquez De Acuña 30,1









Cl.Ramón Y Cajal 29
Cl.Valcarce 2
Cl.Laureano Diez Canseco 15 
Cl.Sequillo 5
Av.Marqueses de San Isidro 17,Esc.







Cl.Luis De Sosa 6,5-D
Cl.Luis De Sosa 6
Av.República Argentina 25,3
Av.Alcalde Miguel Castaño 57,7-B
Av.Alcalde Miguel Castaño 57






Cl.Marques de Montealegre 2,1
Cl.San Rafael 1,2-C
Cl.San Rafael 1,2 -C
Cl.San Rafael 1,2 -C
Cl.Las Fuentes 11
Cl.Reina Zaida 4,1 -B







Cl.José Maria Vicente Lopez 1 
Cl.Santa Engracia 13 
Cl.Murías De Paredes 15 
Av.Alcalde Miguel Castaño 82 








































































Gutiérrez E Hijos S.A. 
Gutiérrez E Hijos S.A. 
Gutiérrez E Hijos S.A. 
























































Cl.Murias De Paredes 011
Av.San Mames 12,4 -A
Pz.Gabriela Mistral-ARMONIA- 9,2-C
Av.Condesa Sagasta 30,7-B
Cl. Fontanar» 19,2 -D
Av.Mariano Andrés 15









Pz.Gabriela Mistral-ARMONIA- 2,3 -D

















































































































Cl.Antolin Lopez Pelaez 5
Pz.San Martin 10











Cl.Lazaro Del Valle 3
Cl.Sancho Ordoñez 13
Av.José Maria Fernandez 49,1-C
Cl.Modesto Lafuente 004
Av.Los Bordadores 34,1-D




Cl.León Martin Granizo 14
Cl.Monja Etheria 12
Av.República Argentina 021,03
Cl.Gonzalo De Tapia 4,6-B
Cl.Gonzalo De Tapia 4,6-B












































León, 10 de noviembre de 1994.-E1 Recaudador, Rafael Ruiz Alonso.
11208 Núm. 11117.-638.400 ptas.
Administración de Justitia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO UNO DE LEON
Doña María Antonia Caballero Treviño, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia, número uno de León.
Certifico: Que en los autos de que se hará mención, se dictó 
sentencia, conteniendo los siguientes particulares:
Sentencia
“En la ciudad de León a veinte de junio de mil novecientos 
noventa y cuatro.
El limo. señor don Ricardo Rodríguez López, Magistrado- 
Juez de Primera Instancia e Instrucción número uno de León y su 
partido, ha visto las precedentes actuaciones seguidas en este 
Juzgado como juicio de menor cuantía, con el número 385/93, a 
instancia de don Restituto Fernández Santos, mayor de edad, pen­
sionista, vecino de León, representado por el Procurador señor 
González Varas y bajo la dirección del Letrado señor Gutiérrez 
López, contra don Juan José Cerezo Pardo y su esposa doña 
Teresa Fernández Canal, mayores de edad, vecinos de La Virgen 
del Camino, en rebeldía procesal, sobre reclamación de cantidad.
Fallo: Que debo estimar y estimo la demanda presentada por 
el demandante contra los demandados y, en su consecuencia, 
debo condenar y condeno a don Juan-José Cerezo Pardo y a doña
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Teresa Fernández Canal, a pagar a don Restituto Fernández 
Santos la suma de dos millones ochocientas cincuenta mil 
(2.850.000) pesetas e intereses legales, todo ello con expresa con­
dena en costas de los demandados.
Notifíquese esta resolución a las partes y llévese el original al 
libro correspondiente y testimonio a los autos.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en la ins­
tancia, lo pronuncio, mando y firmA-Ricardo Rodríguez 
López.-Rubricado”.
La precedente resolución fue publicada en el día de su fecha.
Lo relacionado es cierto y concuerda bien y fielmente con el 
original a que me remito, y que consta en la sentencia a que se 
refiere.
Se libra el presente a fin de que, mediante su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia, sirva de notificación en 
forma a los demandados, por su rebeldía y desconocido paradero.
Dado en León a 18 de octubre de 1994.-La Secretaria, María 
Antonia Caballero Treviño.
10829 Núm. 11118.-4.256 ptas.
NUMERO TRES DE PONFERRADA 
Requisitoria
José Manuel Fernández Otero, de veintisiete años, hijo de 
Francisco y de Dolores Angeles, natural de Bilbao, domiciliado 
últimamente en calle La Vega, Páramo del Sil (León), por el 
delito de daños, en procedimiento abreviado, número 35/94, del 
año 1994, comparecerá bajo apercibimiento de ser declarado 
rebelde en el término de diez días, ante el Juzgado de Instrucción 
número tres de Ponferrada.
Al propio tiempo ruego y encargo a todas las autoridades y 
agentes de la Policía Judicial cooperen y procedan a la busca y 
captura del referido encartado y caso de ser habido lo ingresen en 
prisión, dando cuenta a este Juzgado.
Dado en Ponferrada a 27 de octubre de 1994.-E1 Secretario 
(ilegible).
10830 Núm. 11119.-1.680 ptas.
NUMERO CUATRO DE PONFERRADA
Don Hermogenes Ramón Frey, Secretario aceta!, del Juzgado de
Primera Instancia número cuatro de Ponferrada.
Doy fe: Que en el juicio que se dirá se ha dictado la 
siguiente:
Sentencia: En Ponferrada a seis de octubre de mil novecien­
tos noventa y cuatro. Vistos por don Alejandro Familiar Martín, 
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cua­
tro de Ponferrada y su partido, los presentes autos de juicio de 
desahucio n.° 359/94, seguidos a instancia de la Procuradora doña 
Josefa Julia Barrio Mato, en nombre y representación de don 
Olegario Oviedo Álvarez, mayor de edad, vecino de Jean Marie 
Musy, 18, 1700 Fribourg (Suiza), y bajo la dirección del Letrado 
don Hermenegildo Fernández Domínguez, contra don Julio 
Fulgueiras Enríquez, mayor de edad, vecino de Ponferrada 
(León), avenida de La Martina, número 63-3.°, sobre desahucio 
por falta de pago de la renta.
Fallo: Que estimando la demanda inicial de estas actuacio­
nes, debo declarar y declaro resuelto el contrato de arrendamiento 
que sobre la vivienda sita en la avenida de La Martina, número 
63-3.°, de Ponferrada, existía entre el actor y el demandado, por 
falta de pago de las rentas pactadas y consecuentemente que debo 
declarar y declaro haber lugar al desahucio del demandado don 
Julio Fulgueiras Enríquez, de la expresada finca, apercibiéndole 
de que si no la desaloja dentro del término legal, será lanzado de 
ella y a su costa, todo ello con expresa condena de costas al 
demandado.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en 
el plazo de tres días contados a partir de su notificación ante la 
lima. Audiencia Provincial de León.
Y para que sirva de notificación en legal forma al demandado 
don Julio Fulgueiras Enríquez, y su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, expido y firmo la presente en 
Ponferrada a 20 de octubre de 1994.—El Secretario, Hermogenes 
Ramón Frey.
10736 Núm. 11120.-3.808 ptas.
NUMERO CINCO DE PONFERRADA
Don Santiago Ramón Garujo, Oficial del Juzgado de Primera
Instancia número cinco de Ponferrada (León).
Que en este Juzgado de Primera Instancia número cinco de 
Ponferrada (León), se siguen autos de juicio ejecutivo 206/93, 
promovidos por el Procurador don Tadeo Morán Fernández, en 
nombre de la entidad mercantil Banco Español de Crédito, S.A., 
con domicilio social en Madrid, calle Paseo de la Castellana, 7, y 
CIE A-28000032, contra don Francisco Hinojosa Moyano, vecino 
de Bembibre (León), calle Gil y Carrasco, 10-1.° B, y actualmente 
en ignorado paradero, sobre reclamación de 476.000 pesetas de 
principal, más 142.000 pesetas calculadas prudencialmente para 
intereses, gastos y costas, y en cuyos autos, se dictó la propuesta 
providencia, que es firme, del tenor literal siguiente:
Propuesta providencia: Oficial señor Ramón Garujo.
Ponferrada (León) a diecisiete de octubre de mil novecientos 
noventa y cuatro.
Recibido el precedente escrito de fecha 1 de septiembre de 
1994, presentado por el Procurador don Tadeo Morán Fernández, 
únase a los autos de juicio ejecutivo 206/93 y, como se pide en el 
escrito de fecha 21 de enero de 1994, líbrese mandamiento por 
duplicado al Registro de la Propiedad número 2 de Ponferrada 
(León), para que se expida certificación en la que consten las 
hipotecas, censos y gravámenes a que pudieran estar afectados los 
bienes inmuebles embargados, o que se hallan libres de cargas.
Requiérase al deudor para que dentro del término de seis 
días, presente los títulos de propiedad de los inmuebles embarga­
dos.
Así lo propongo a 8.8? y doy fe.-Conforme.-La Jueza.-El 
Oficial.
Y para que sirva de notificación a don Francisco Hinojosa 
Moyano, actualmente en ignorado paradero, a fin de que en tér­
mino de seis días a contar desde la publicación de la presente 
resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, presente los 
títulos de propiedad del inmueble embargado sobre la vivienda en 
la calle Gil y Carrasco, número 55, de Bembibre (León), de unos 
120 m.2, inscrita en el Registro de la Propiedad número dos de 
Ponferrada (León), al tomo 1.440, libro 104, folio 31, finca regis­
tra! 14.115, expido y firmo la presente en Ponferrada (León) a 17 
de octubre de 1994.-E1 Oficial, Santiago Ramón Garujo.
10815 Núm. 11121.-4.368 ptas.
* * *
Cédula de citación de remate
Por tenerlo así acordado la señora Jueza de Primera Instancia 
número cinco de Ponferrada (León), en los autos de juicio ejecu­
tivo 327/91, seguidos a instancia de Caja España de Inversiones, 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad, representada por el 
Procurador don Tadeo Morán Fernández, contra don Guillermo 
Rodríguez Fuentes, con domicilio en Vigo (Pontevedra), calle 
Ecuador, 23, y actualmente en ignorado paradero, sobre reclama­
ción de 3.269.835 pesetas de principal, más 1.500.000 pesetas cal­
culadas prudencialmente para intereses, gastos y costas; por 
medio del presente se cita de remate al mencionado demandado 
para que dentro del término de nueve días contados a partir del 
siguiente a la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de
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la Provincia, pueda comparecer en autos, oponiéndose a la eje­
cución despachada, caso de convenirle, apercibiéndole que de no 
hacerlo será declarado en rebeldía y le parará el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho.
Y para que sirva de cédula de citación de remate a don 
Guillermo Rodríguez Fuentes, en ignorado paradero, expido y 
firmo la presente en Ponferrada (León) a 20 de octubre de 
1994.-E1 Oficial (ilegible).
10814 Núm. 11122.-2.464 pías.
NUMERO UNO DE ASTORGA
Don Angel González Carvajal, Juez de Primera Instancia e
Instrucción número uno de Astorga.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue expediente de 
declaración de herederos con el número 69/94, por fallecimiento 
intestado de don Benito Freile Fernández, siendo los parientes 
más próximos que hoy reclaman su herencia, sus hermanos: Don 
Avelio, don Amador, don Lucinio y doña Celia Amalia Freile 
Fernández.
Y por medio del presente edicto, se llama a cuantas personas 
se crean con igual o mejor derecho en la herencia de dicho cau­
sante, para que puedan reclamarla en este Juzgado en el plazo de 
treinta días a partir de la publicación del presente edicto.
Y para que así conste, expido el presente en Astorga a 26 de 
octubre de 1994.-E/. Angel González Carvajal.-El Secretario (ile­
gible).
10833 Núm. 11123.-1.792 ptas.
NUMERO DOS DE LA BAÑEZA
En virtud de providencia de esta fecha, dictada por el limo. 
señor Juez de este Juzgado, en demanda de juicio ejecutivo 
número 188/94, que se tramita a instancia de Banco Central 
Hispano-Americano, S.A., representado por el Procurador señor 
Bécares Fuentes, contra M.a Teresa Concejo Sevilla, mayor de 
edad, con domicilio en calle Manuel Diz, 17, La Bañeza, en recla­
mación de 2.117.614 pesetas de principal, más 700.000 pesetas 
que se calculan para intereses, gastos y costas, por resolución de 
fecha 19 de julio del año en curso, se acordó proceder al embargo 
de los bienes de la referida demandada sin hacer previamente 
requerimiento de pago por ignorarse su paradero.
Por medio del presente se requiere de pago a la demandada 
de las expresadas cantidades y se le cita de remate, concediéndole 
el término de nueve días para que se persone en autos y se oponga 
a la ejecución, si le conviniese, bajo apercibimiento de ser decla­
rada en rebeldía y seguir el juicio su curso, sin hacerle otras noti­
ficaciones que las que señala la Ley.
Y para que así conste y su publicación en los sitios públicos 
de costumbre, expido el presente edicto en La Bañeza a 25 de 
octubre de 1994.-El Juez, Mariano Ascandoni Lobato.-La 
Secretaria, Gemma Antolín Pérez.
Relación de bienes;
-Motocicleta marca Derbi de 50 ce., color blanco.
-Vehículo Fiat Uno, matrícula LE-1775-S.
-Derechos hereditarios que le correspondan en la herencia de 
su fallecido padre, don José Concejo Prieto.
-Mitad indivisa de piso-vivienda primero N, del edificio en 
La Bañeza, en la Plaza Queipo de Llano, de 126,32 m.2 de super­
ficie construida. Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Bañeza, al tomo 1.201, folio 33.
-Cochera número 7 con trastero, sita en la planta sótano del 
citado edificio, de 11 m.2. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de La Bañeza, al tomo 1.198, folio 82.
10812 Núm. 11124.-3.920 ptas.
Cédula de notificación
Doña Gemma Antolín Pérez, Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número dos de La Bañeza y su par­
tido.
Hace saber: Que en este Juzgado y en autos de juicio de 
menor cuantía n.° 201/91, instados por Productos para Animales 
de Compañía San Dimas, S.A., representado por el Procurador 
señor Bécares Fuentes, contra Club Canino, S.A., se ha celebrado 
tercera subasta en la que el Procurador del actor se compareció 
como único actor, ofreciéndose una cantidad inferior a las dos ter­
ceras partes del avalúo de los bienes, por lo que con suspensión 
de la aprobación del remate, se hace saber al deudor que el precio 
ofrecido por las acciones subastadas es de 100 pesetas, para que 
pueda dentro de los nueve días siguientes pagar al acreedor libe­
rando los bienes o presentar persona que mejore la postura, 
haciendo el depósito prevenido en el artículo 1.506, o pagar la 
cantidad ofrecida por el postor para que deje sin efecto la aproba­
ción del remate, obligándose al propio tiempo a pagar el resto del 
principal y las costas en los plazos y condiciones que ofrezca y 
que, oído el ejecutante, podrá aprobar el Juez. El incumplimiento 
de las obligaciones asumidas por el deudor dará lugar a una nueva 
subasta en las mismas condiciones que la tercera, sin que en ella 
pueda utilizar el deudor esta última facultad.
Se advierte al demandado que transcurridos los nueve días 
sin que el deudor haya ejercitado alguno de los derechos a que se 
refiere el apartado anterior, se aprobará el remate mandando lle­
varlo a efecto.
Y para que sirva de notificación en forma al demandado Club 
Canino, S.A., cuyo domicilio actual se desconoce, expido la pre­
sente en La Bañeza a 24 de octubre de 1994.-La Secretaria, 
Gemma Antolín Pérez.
10811 Núm. 11125.-3.584 ptas.
SAHAGUN
Requisitoria
Por la presente y en el procedimiento abreviado número 9/94, 
sobre hurto, se cita y llama al acusado a José-Fernando Barbosa 
Carvalho, de 32 años de edad, divorciado, nacido en Paranhos 
(Portugal), domiciliado eventualmente en la comuna de 
Mataveneres, término municipal de Rabanal del Camino (León), 
para que en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de esta requisitoria aparezca inscrita en el Boletín Oficial de la 
Provincia, comparezca ante este Juzgado de Instrucción de 
Sahagún, para constituirse en prisión como comprendido en el 
artículo 835 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y si no lo veri­
fica, será declarado en rebeldía.
Al propio tiempo ruego y encargo a todas las autoridades y 
ordeno a los funcionarios de la Policía Judicial que tan pronto ten­
gan conocimiento del paradero del referido procesado, procedan a 
su captura, trasladándole e ingresándole en el Centro de 
Detención y Cumplimiento de León, a disposición de este 
Juzgado.
En Sahagún a 25 de octubre de 1994.-La Juez de Instrucción 
(ilegible).—La Secretaria (ilegible).
10738 Núm. 11126.-2.240 ptas.
CISTIERNA
Don Jesús Andrés Nevado Nevado, Juez de Primera Instancia de 
la villa de Cistierna y su partido.
Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo y con el 
número 202/94, se sigue expediente de dominio a instancia de 
Herminio Escanciarlo Álvarez, mayor de edad, vecino de 
Cistierna, para la inscripción en el Registro de la Propiedad de la 
finca que luego se dirá.
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Por la presente se cita a cuantas personas ignoradas e incier­
tas pudieran resultar perjudicadas con la inscripción que se pre­
tende a fin de que en diez días siguientes a la publicación del 
mismo puedan oponerse a la inscripción solicitada ante este 
Juzgado, así como al vendedor don Luis Álvarez Sánchez, cuyo 
domicilio se ignora.
Finca objeto de inscripción:
Finca urbana, sita en el casco del pyeblo de Cistierna, a la 
calle de la Paloma, número 27, (hoy Rinconada de la Paloma) de 
planta baja y un pequeño patio o corral todo él cercado de pared 
de piedra, desconociéndose su extensión superficial y linda al 
Norte, con dicha calle; al Sur, con casa de Donato Sánchez; al 
Este, con calleja de servicio público; y al Oeste, con casa y patio 
de Senén Sánchez.
La descripción actual de la finca sería la siguiente:
“Urbana.-Sita en el casco del pueblo de Cistierna en la calle 
de la Paloma (hoy Rinconada de la Paloma n.° 1), número 27, de 
una extensión superficial total de 213,91 metros cuadrados en la 
que se encuentra construido un edificio de dos plantas que ocupa 
80,98 m.2: una cochera de 16,32 m.2; una leñera de 9,31 m.2, 
siendo la extensión de sus patios y acceso de 107,30 m.2 que 
linda: Norte, calle de su situación; Sur, calleja propiedad particu­
lar; Este, con calleja pública y Oeste, casa y patio de don 
Servando Pol González”.
En Cistierna a 7 de octubre de 1994.-E/. Jesús Andrés 
Nevado Nevado.-El Secretario, Francisco Ablano Barreñada.
10810 Núm. 11127.-3.808 ptas.
Cédula de requerimiento
En virtud de lo acordado por el señor Juez de Primera 
Instancia de Cistierna, en los autos de juicio ejecutivo n.° 16/93, 
seguidos en este Juzgado a instancia de Caja España, contra don 
Manuel Cunha da Silva y otra, por la presente se requiere a don 
Manuel Cunha da Silva, para que dentro del término de los seis 
días hábiles siguientes a contar desde el de mañana, presente en la 
Secretaría de este Juzgado los títulos de propiedad de la finca 
embargada, con el apercibimiento que de no hacerlo le parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Y para que sirva de notificación y requerimiento a la persona 
citada, expido la presente en Cistierna a 17 de octubre de 
1994.-E1 Secretario, Francisco Ablano Barreñada.
10821 Núm. 11128.-1.568 ptas.
Requisitoria
Por la presente y en el procedimiento abreviado n.° 141/93, 
se cita y llama al acusado don Jesús Mallagaray Aramburu, de 53 
años de edad, natural de Ermua (Vizcaya), con DNI número 
14.839.778, con último domicilio conocido en Madrid, calle 
Príncipe de Vergara, número 9-2°, para que en el plazo de diez 
días, contados a partir del siguiente al de que esta requisitoria apa­
rezca inserta en este Boletín Oficial de la Provincia, compa­
rezca ante este Juzgado de Instrucción, sito en Cistierna, calle 
Fidel Alonso, 1, para constituirse en Prisión, como comprendido 
en el artículo 835 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, sino lo 
verifica, será declarado en rebeldía.
Al propio tiempo ruego y encargo a todas las autoridades y 
ordeno a los funcionarios de la Policía Judicial que tan pronto ten­
gan conocimiento del paradero del referido acusado, procedan a 
su busca y captura, trasladándole e ingresándole en Prisión, a dis­
posición de este Juzgado.
En Cistierna a 21 de octubre de 1994.-E1 Juez de Instrucción, 
Jesús Andrés Nevado Nevado.
10739 Núm. 11129.-2.240 ptas.
Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE LEON
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social
número uno de los de León.
Doy fe y testimonio: Que en Ejec. Cta. 113/94, seguida a ins­
tancia de M.a Marisa Escobar García, contra Isidro Urdíales Diez, 
sobre salarios, por la lima. señora doña Eufrasia Santos Nicolás, 
Magistrada-Juez sustituía del Juzgado de lo Social número uno de 
los de León, se ha dictado auto, cuya parte dispositiva es la 
siguiente:
Dispongo: Que debo de declarar y declaro insolvente provi­
sional, por ahora, sin perjuicio y a los efectos de esta ejecución, a 
Isidro Urdíales Diez, por la cantidad de 153.678 pesetas de princi­
pal, y la de 30.000 calculadas provisionalmente para costas e inte­
reses.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de 
Garantía Salarial, advirtiéndoles que contra este auto cabe recurso 
de reposición y, firme, procédase al cierre y archivo de las actua- 
ciones.-El Magistrado-Juez sustituto.
Y para que le sirva de notificación en forma legal a Isidro 
Urdíales Diez, actualmente en paradero ignorado, expido el pre­
sente edicto para su inserción en el Boletín Oficial de la 
Provincia, en León a 20 de octubre de 1994.-La Secretaria 
Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
10742 Núm. 11130.-2.688 ptas.
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social
número uno de los de León.
Doy fe y testimonio: Que en Ejec. Cta. 174/94, seguida a ins­
tancia de Emilia Alonso Tomás, contra Leonesa de Servicios al 
Automovilista, S.A., sobre salarios, por la lima. señora doña 
Eufrasia Santos Nicolás, Magistrada-Juez sustituía del Juzgado de 
lo Social número uno de los de León, se ha dictado auto, cuya 
parte dispositiva es la siguiente:
Dispongo: Que debo de declarar y declaro insolvente provi­
sional, por ahora sin perjuicio y a los efectos de esta ejecución, a 
Leonesa de Servicios al Automovilista, S.A., por la cantidad de 
386.858 pesetas de principal, y la de 85.000 calculadas provisio­
nalmente para costas e intereses.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de 
Garantía Salarial, advirtiéndoles que contra este auto cabe recurso 
de reposición y, firme, procédase al cierre y archivo de las actua- 
ciones.-El Magistrado-Juez.
Y para que le sirva de notificación en forma legal a Leonesa 
de Servicios al Automovilista, S.A., actualmente en paradero 
ignorado, expido el presente edicto para su inserción en el 
Boletín Oficial de la Provincia, en León a 20 de octubre de 
1994.-La Secretaria Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
10743 Núm. 11131.-2.576 ptas.
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número uno de esta ciudad.
Hace saber: Que en autos 437/94, seguidos a instancia de 
Manuel Angel Merino Becerro y cinco más, contra Manufacturas 
Alci, S.A., en reclamación por salarios, por la señora Juez susti­
tuía del Juzgado de lo Social número uno de esta ciudad, se ha 
dictado sentencia, cuya parte dispositiva es la siguiente:
Fallo: Estimando las demandas acumuladas, debo condenar y 
condeno a la empresa demandada a que, por los conceptos expre­
sados, abone a los actores las cantidades siguientes: a Manuel 
Angel Merino Becerro, 398.094 pesetas; a Francisco Álvarez 
Rodríguez, 349.075 pesetas; a Cecilio Rubio Diez, 334.617 pese­
tas; a Ana Isabel Nicolás Calderón, 287.725 pesetas; a Benito 
Prieto Caballero, 349.075 pesetas y a Santiago Rubio Diez, 
334.617 pesetas, más el 10% en concepto de recargo por mora.
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Notifíquese esta resolución a las partes, contra la que pueden 
interponer recurso de suplicación, en el plazo de cinco días, ante 
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para su Sala de 
lo Social, con sede en Valladolid.
Se hace saber a las partes que para poder recurrir, si no goza­
ren del beneficio de justicia gratuita, deberán, al tiempo de anun­
ciar el recurso, haber consignado en la cuenta que este Juzgado 
tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, con el 
n.° 2130/0000/65/0437/94, la cantidad objeto de la condena, 
pudiendo constituir la consignación en metálico por el asegura­
miento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar 
la responsabilidad solidaria del avalista.
Si el recurrente no ostentare el concepto de trabajador o cau- 
sahabiente suyo, o beneficiario del régimen público de la 
Seguridad Social, o gozare del beneficio de justicia gratuita, con­
signará, además, el depósito de 25.000 pesetas en la cuenta que 
este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina 
principal, con el n.° 2130/0000/66/0437/94.
Se les advierte que de no hacerlo dentro de plazo, se les 
declarará caducado el recurso.
Firme que sea esta sentencia, archívense los autos.
Así, por esta mi sentencia, que será publicada, lo pronuncio, 
mando y firmo.-Firmado: E. Santos Nicolás.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a la 
empresa Manufacturas Alci, S.A., actualmente en paradero igno­
rado, expido el presente en León a 4 de octubre de 
1994-Firmado: C. Ruiz Mantecón.
10861 Núm. 11132.^1.816 ptas.
NUMERO DOS DE LEON
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social
número dos de León.
Hace constar: Que. e-n este Juzgado se tramita ejecución 
129/94, seguida a instancia de Arturo Martínez Andrés, contra 
Transportes Quinita, S.A., en la que se ha dictado auto cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente:
Declaro: Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio y a 
los efectos de esta ejecución, a Transportes Quinita, S.A., por la 
cantidad de 476.617 pesetas de principal, y la de 57.000 pesetas 
de costas calculadas provisionalmente. Notifíquese la presente 
resolución a las partes, actora, ejecutada y al Fondo de Garantía 
Salarial, advirtiéndoles que contra este auto cabe recurso de repo­
sición y, firme, procédase al cierre y archivo de las actuaciones.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a la 
empresa demandada Transportes Quinita, S.A., en ignorado para­
dero y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 
expido el presente en León a 21 de octubre de 1994.-E1 Secretario 
Judicial, Luis Pérez Corral.
10745 Núm. 11133.-2.128 ptas.
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado Social número dos
de León.
Hace constar: Que en los autos 461/92, ejec. 157/92, seguida 
a instancia de Alipio Rueda García, contra Extrabi, S.L., se ha 
dictado siguiente:
Propuesta del Secretario: Señor Pérez Corral.
Providencia Magistrado: Señor Martínez Illade.
En León a cuatro de marzo de mil novecientos noventa y 
cuatro.
Dada cuenta: únase el escrito recibido a los autos de su razón 
y téngase por subrogado al Fondo de Garantía Salarial, en los 
derechos y obligaciones del actor, devolviéndose los presentes 
autos al archivo.
Notifíquese la presente providencia a las partes y al Fondo de 
Garantía Salarial, y adviértase que contra la misma cabe interpo­
ner recurso de reposición en el plazo de tres días.
Así se acuerda por esta resolución que propongo a 8.8?. Doy 
fe.-“Conforme”.-El Magistrado Juez de lo Social.-El Secretario 
Judicial.-Eirmado.-José Manuel Martínez Illade.-Luis Pérez 
Corral.
Y para que sirva de notificación en forma legal a Extrabi, 
S.L., en paradero ignorado, y su inserción en el Boletín Oficial 
de la Provincia, expido el presente en León a 25 de octubre de 
1994.-E1 Secretario Judicial, Luis Pérez Corral.
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado Social número dos
de León.
Hace constar: Que en los autos 461/92, ejec. 157/92, seguida 
a instancia de Alipio Rueda García, contra Extrabi, S.L., se ha 
dictado siguiente:
Propuesta del Secretario: Señor Pérez Corral.
Providencia Magistrado-Juez: Señor Martínez Illade.
En León a veinticinco de octubre de mil novecientos noventa 
y cuatro.
Dada cuenta. El precedente exhorto únase a los autos de su 
razón y, visto su contenido notifíquesele al demandado empresa 
Extrabi, S.L., la resolución de fecha 4 de marzo de 1994, y la pre­
sente a medio de edicto a librar al Boletín Oficial de la 
Provincia, haciéndole las sucesivas mediante estrados.
Contra esta resolución cabe recurso de reposición en plazo de 
tres días.
Así lo propongo a 8.8?. Doy fe.-Conforme.-El Magistrado- 
Juez Social dos.-El Secretario Judicial.-Firmado.-José Manuel 
Martínez Illade.-Luis Pérez Corral.
Y para que sirva de notificación en forma legal a Extrabi, 
S.L., en paradero ignorado, y su inserción en el Boletín Oficial 
de la Provincia, expido el presente en León a 25 de octubre de 
1994.-E1 Secretario Judicial, Luis Pérez Corral.
10793 Núm. 11134.-7.616 ptas.
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social
número dos de León.
Hace saber: Que en autos número 453/94, seguidos ante este 
Juzgado a instancia de doña Laudelina Martínez García y otra, 
contra la empresa Servileón, C.B. y otros, por salarios, se ha dic­
tado sentencia cuyo fallo es como sigue:
Fallo: Que estimando las demandas en lo necesario, debo 
condenar y condeno a Servileón, C.B., Esteban Castellano López 
y Nicolás Zamora Alonso, a que de forma solidaria abone a las 
actoras las cantidades de: a Laudelina Martínez García, 257.447 
pesetas y a Amelia Rodríguez Pérez, 323.632 pesetas.
Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que 
contra la misma pueden interponer recurso de suplicación en 
plazo de cinco días ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, y para su Sala de lo Social, con sede en 
Valladolid.
Se hace saber a las partes, que para poder recurrir, si no 
gozaren del beneficio de justicia gratuita, deberán, al tiempo de 
anunciar el recurso, haber consignado en la cuenta que este 
Juzgado tiene abierta en el Banco de Bilbao Vizcaya, oficina prin­
cipal, sita en León, Plaza de Santo Domingo, con el número 
213100065045394, la cantidad objeto de la condena, pudiendo 
sustituir la consignación en metálico por el aseguramiento 
mediante aval bancario en el que deberá hacerse constar la res­
ponsabilidad solidaria del avalista.
Si el recurrente no ostentare el concepto de trabajador o cau- 
sahabiente suyo, o beneficiario del régimen público de la 
Seguridad Social, o gozare de beneficio de justicia gratuita, con­
signará además el depósito de 25.000 pesetas en la Cuenta que 
este Juzgado tiene abierta en el Banco de Bilbao Vizcaya, oficina 
principal, sita en León, Plaza de Santo Domingo con el número 
213100066045394. Se les advierte que de no hacerlo dentro del
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plazo, se les declarará caducado el recurso. Firme que sea esta 
sentencia, archívense los autos.
Por esta mi sentencia que será publicada, lo pronuncio, 
mando y firmo.-Firmado: José Manuel Martínez 
Illade.-Rubricado.
Y para que sirva de notificación en forma a la empresa 
Servileón, C.B., y a Esteban Castellano López y a Nicolás 
Zamora Alonso, en paradero ignorado, y su inserción en el 
Boletín Oficial de la Provincia, e^ido el presente en León a 
20 de octubre de 1994,-Firmado: Luis Pérez Corral.-Rubricado.
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social
número dos de León.
Hace saber: Que en autos número 453/94, seguidos a instan­
cia de doña Laudelina Martínez García y otra, contra la empresa 
Servileón, C.B., y otros, por salarios, se ha dictado la siguiente:
Providencia: Magistrado-Juez, señor Martínez Illade.
En León a veinte de octubre de mil novecientos noventa y 
cuatro.
Dada cuenta, y visto el contenido de la anterior diligencia, 
notifíquese la sentencia de fecha 22 de septiembre de 1994, así 
como la presente providencia, por medio del Boletín Oficial de 
la Provincia, haciendo saber a la empresa Servileón, C.B. y a 
Esteban Castellano López y a Nicolás Zamora Alonso, que las 
sucesivas resoluciones que recaigan se notificarán en estrados.
Lo mandó y firma 8.8?, por ante mí, que doy fe.-Firmado: 
José Manuel Martínez Illade.-Luis Pérez Corral-Rubricado.
Y para que conste y sirva de notificación en legal forma a la 
empresa Servileón, C.B., y a Esteban Castellano López y a 
Nicolás Zamora Alonso, y su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia, expido el presente en León a 20 de octubre de 
1994.—El Secretario, Luis Pérez Corral.
10862 Núm. 11135.-7.280 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo
Social número tres de los de León.
Hace constar: Que en autos 491/94, seguidos en este Juzgado 
a instancia de Saturnino Palmier Álvarez, contra Sumites, S.A. y 
Fogasa, se ha dictado sentencia cuya parte dispositiva dice:
“Fallo: Estimo la demanda presentada por el actor y condeno 
a la empresa demandada Sumites, S.A., a pagar a Saturnino 
Palmier Álvarez la cantidad de 931.606 pesetas por salarios, más 
20.000 pesetas por interés de mora y todo ello sin perjuicio de la 
responsabilidad que legalmente pudiera corresponder al Fondo de 
Garantía Salarial en su caso. Contra este fallo pueden interponer 
recurso de suplicación en plazo de cinco días para ante la Sala de 
lo Social de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León. Si el recurrente no gozare del beneficio de justi­
cia gratuita deberá depositar en el momento de la interposición la 
cantidad de 25.000 pesetas en la Cuenta abierta en el Banco 
Bilbao-Vizcaya n.° 2132000066049194 bajo el epígrafe 
“Depósitos y Consignaciones-Juzgado de lo Social número tres de 
León”, y en el momento del anuncio consignará la cantidad objeto 
de condena en la cuenta n.° 2132000065049194 abierta con la 
misma entidad y denominación. Se les advierte que al no hacerlo 
dentro de los plazos concedidos se les tendrá por caducado el 
recurso.
Esta es mi sentencia que pronuncio, mando y 
firmo.-Firmado: J.L. Cabezas Esteban”.-Firma ilegible.
10746 Núm. 11136.-2.912 ptas.
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social número tres de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa 151/94, dima­
nante de los autos 247/94, seguidos a instancia de Carmen 
Méndez López y otro, contra Centro Comercial El Grande del
Hogar, S.L., por cantidad, se ha dictado auto, cuya parte disposi­
tiva es como sigue:
Declaro: Que procede decretar y decreto la acumulación de 
la ejecución relacionada en el antecedente de hecho, que se trami­
tará bajo el número 151/94, a la ejecución n.° 151/94, seguida 
ante el Juzgado de lo Social número tres.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndolas 
saber que contra la misma cabe recurso de reposición en el plazo 
de tres días.
Fdo.: J. L. Cabezas Esteban.-P. M. González Romo.- 
Rubricados.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Centro Comercial El Grande del Hogar, S.L., actualmente en 
paradero desconocido, expido la presente en León a 24 de octubre 
de 1994-Fdo.: P. M. González Romo-Rubricados.
10747 Núm. 11137.-2.352 ptas.
Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo
Social número tres de los de León.
Hace constar: Que en autos 506/94, seguidos en este Juzgado 
a instancia de Jacinto Fidalgo Crespo, contra Fabricaciones First, 
S.L. y Fogasa, sobre salarios, se ha dictado sentencia cuya parte 
dispositiva dice:
“Fallo: Estimo la demanda presentada por el actor y condeno 
a la empresa demandada Fabricaciones First, S.L., a pagar a 
Jacinto Fidalgo Crespo la cantidad de 442.194 pesetas, por sala­
rios más 14.000 pesetas por interés de mora y todo ello sin perjui­
cio de la responsabilidad que legalmente pudiera corresponder al 
Fondo de Garantía Salarial en su caso. Contra este fallo pueden 
interponer recurso de suplicación en plazo de cinco días para ante 
la Sala de lo Social de Valladolid del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León. Si el recurrente no gozare del benefi­
cio de justicia gratuita deberá depositar en el momento de la inter­
posición la cantidad de 25.000 pesetas en la cuenta abierta en el 
Banco Bilbao-Vizcaya n.° 2132000066 bajo el epígrafe 
“Depósitos y Consignaciones-Juzgado de lo Social número tres de 
León”, y en el momento del anuncio consignará la cantidad objeto 
de condena en la cuenta n.° 2132000065 abierta con la misma 
entidad y denominación. Se les advierte que al no hacerlo dentro 
de los plazos concedidos se les tendrá por caducado el recurso.
Esta es mi sentencia que pronuncio, mando y firmo.-Fdo.: 
J.L. Cabezas Esteban”.
Para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Fabricaciones First, S.L., actualmente en paradero ignorado, 
expido el presente en León a 25 de octubre de 1994,-Firma ilegi­
ble.
10794 Núm. 11138.-3.248 ptas.
Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo
Social número tres de los de León.
Hace constar: Que en autos 492/94, seguidos en este Juzgado 
a instancia de José Manuel Montoto Limia, contra Luis Fernando 
Miranda González y Fogasa, sobre salarios, se ha dictado senten­
cia cuya parte dispositiva dice:
“Fallo: Estimo la demanda presentada por el actor y condeno 
al empresario demandado Luis Fernando Miranda González, a 
pagar a José Manuel Montoto Limia la cantidad de 176.818 pesetas 
por salarios, más 6.000 pesetas por interés de mora, todo ello sin 
perjuicio de la responsabilidad que pudiera alcanzar al Fondo de 
Garantía Salarial en su caso. Contra este fallo no cabe recurso. Esta 
es mi sentencia que pronuncio, mando y firmo.-Fdo.: J.L. Cabezas 
Esteban.-Rubricado”.
Para que conste y sirva de notificación en forma legal a Luis 
Fernando Miranda González, actualmente en paradero ignorado, 
expido el presente en León a 25 de octubre de 1994,-Firma (ilegi­
ble).
10795 Núm. 11139.-2.016 ptas.
